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) 10 d07<t0Ívéa lo0 originales
10 I l t  < - HUMERO i5 8 3
\ñl6n Victoria Eugenia
SüSGRIPdlO»
Méiagfá! nna ^«©ta al
P ro ^ n o ia s !  5  p ta s . ¿ r im o ítre
EedacGióTi, AáfíüiniBtraeién y TaVsr% 
' , |¡ p Z O f  © Ü l-G is , 31
' i í ^  ; ■
• H-ámero sm eltoí S c é n t r e ©
D I A R I O  R E P U B L I C A N O M  A L A  'v« : A  SU R TES 2 0  DE JUNIO DÉ !D I6
|r«n fasción f n ««cdón eoniiáaa d« 5 
)t tarda ft 12 4« ñocha.
*or v«z la tareera saria d«! da« 
Ijyi H«rn Wílaon titulada 
EL LEGA DO (3 acto»)
{«tracé da-•Vanguuza dai eontraban» 
;i (2 actos), y las «áctuslidadss 6s,u- 
ntcúm. 19,» con ias últimas modas da 
ora-
ridoa: Palcos Cea 6 eutradcs, 2 otas.; 
toa, 0‘ 30j Oaaarel, 15; Msdia 10. 
Itñana la cuarta y última s«n« las 




', “Wí''’ T T  A  T  , L í «  T
(Situado «a la Alamada de Carlos Hats, jgato el Bsnco do Ksp«H?). > 
SUocal más cúíúodo y frasco da Málaga. Témparatare r E^qÚé sa
disliagua da ios demás por su cisríded. fijéis y presantacióa d« les cuádío? si tama­
ño asíuFsl,—Sacoióa coatínu® dsslé Iss cieep do la tarda s doce dé la cosh#.
Hoy Marías superior pr< g-sm®.—Exito ileJírsntédé'tíi colosal y exíraQí'áíUári’a 
psiíijja'a E tabda «Amor y pairiotismcí.-rL^ ciííla «xírsm&dsmsGí® cómies, iaí€?>- 
prelaia per el scíor áe más vis eómica e ingsuiojsi r  ¡y ú b  is risf; ChArioí, tíial? da
Comp'e'sráa 6Í prf»íjr-m« «l ísirano «E f«mi»ísmo au Cay¿abiii£»,y etríS emíisV 
P re fe re n c ia , 0 ‘30; G en era l, 0 ‘15; in ed ias  g e n e ra ’ea, 0 ‘10
Bíiss ast¡r®Bó de «Avístnra d«i dsteoiiv« Jehm.Dl^eJjB, *8&r.tó áé^tívíSCPl
P e t i t  P a l a i s
Kl principal cisfinatógrafa de Málaga. 
S’«$cióG costirius de 5 Urdo a 12 noche 
Fregransa sábelo y éxtraordiesrio 
UN MAL RATO 
EL SUBM ARINO NUM. 2 
(Al'‘submarino iaspresioáade en esta 
peifeub Lé pufsíc « disposición da 
Tfás-AtiftñíjG Fiím por ordsa del Cdbier- 
ne 4* íc* EsUáos Uaído?).
COSAS DE MABBL 
> EL FANTASM A 
Precios: P#,íco» con 6 «fiir«áas3 pUs.; 
Beti-bs 0 30; Síucrs! 0 35; Media 0 10, 
i; ,E'ii br«v&, ( '̂Fíél'hiiSíaTé:-».u«r-íe4.-.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Espectáculo de cité y vStPÍeSós. Feu 
ción par secciones. Hcy MarUs ĝ '̂o- 
gah. Di?ss©l«cUs sscsioüss. A k s  8 y 
tres cuartos y 10 y 30 nftche."~-Fut c óa 
m  honor y dsépeáida do luli* Bopru!.
Grsn suceso áe todsa las «trsccioBés.
HERM ANAS B E L IE T  
CONCHITA LÉDESM A 
JU L IA  B O RRU LL
Bipactácuio gaíi6ácxfen*i y sconómico.
Pistsa, 3 pícate?; Butaca, 0‘60 cóoíi- 
mes; General, 0'20.
M^ñ^ns dsbuí XiU la bélla beilari?!® 
LÁ MIlíALLiSS, ■
En el expreso de la tarde marchó a
i BarGclonEj don José Capella. 
i Á Córdoba marchó, don Julio Alcala
Zamora. ' «  ,
A  Sevilla regreió, don Francíico
Gallardo.
igie!waaBBB«feiM8«&ea38M̂^
F A B H H .  B A A L A G U E Ñ A
f  ábr^  dej:&OSáio6s hidráuliom y jpiedzB &rtifidsl,pr6misdo coa msdsllá de oro sn verUui
de Au4alueia y de mayor exporteolón.Î eiieione» * Cosa ñmdada en 1881. Lá mis antigua I
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores inarotúi
JO S E  H ID ALGO ESFILD O H A
EXPOSICION MÁL AQA • ■ PASBIGAMargada d eL arlo s ,ia  1 » M ALinOA , . PUERTO. 2
eolalldades. ■— Baldosas lmi|aoián a mármolM y séosáico romano : Zócalos de relieve con 
inte de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementrni
El proyecto de ley presentado en 
1 Cortea por .el miniatro de Haden* 
liofior Alba, establiciendo ana tri> 
itacién extraordinaria sobre loa be- 
ificloi obtenidos coa la guerra, ha 
Rmiado, como ea naturál, a lát ela- 
1 luduatrlalea y ̂ comercialet dlreota- 
lente iatereaadaa en este aaunto y a 
uieue» mái de cerca afecta esta pro* 
ectadam?dida del Gobierne,
No diacutiremoa un aolo punto el 
trecho que todos, y  cada cual, tienen 
defender aua intereses y a acudir áu*
) loi poderes públicos con sus obset' 
aciones, reclamadonas y protestas. 
itacueitiÓQ, por Jp misino que afcc- 
14. clsnentps sociales de influencia 
valía, seré disoutida, aquilatada y  
itttd’adácon mucha detención ai^e»
( que el proyecto se convierta en 
ly.-No es de suponer que se proceda 
9 ligero y que se de un golpe a tpa < 
s y B ciegas. Por lo pronto, las clases 
iiB preven en ese proyecto del minia* 
oda Hacienda un peligro o un per*
 ̂^lo para sus interesas se aperciben, 
irglca y decididamente, a la defen»
I. El Gobierno, repetimos, antas de 
ioptar una determinación defínitiva, 
ituáiará todas las fases de la cuestión 
US habrá de ser debatida en el Par- 
iraento.
Este impuesto o tributación extra- 
irdinaria por beneficios con la guerra, 
libien se ofrece hoy como una nove* 
ad en £spafta,no lo es en otras nado* 
e», donde ya rige y se viene cobran- 
o. Qdzá do la ley vigente en esas 
kacloáes se haya.tomádo la pautápara 
íl proyecto del séfior Alba.
Claro es que la cuestión aquí es de 
Icada y compkja y difícil de tratar en 
lus preliminares, y  más no teniendo 
ompetencia profesional en esta clase 
e asuntos. Mas hay en este algo de 
' mtido comúu y de lógica al alcance 
s los menos versados en materia eco * 
lómica y financiera.
Para nosotros é i perfectairíente dls* 
utible el caso de si este o el otro de- 
trminado comerciante o industrial 
íbtiene o no beneficios con la guerra; 
psro en casos concretos, de positiva 
realidad, no es posible la réplica bÚ en 
*f«eto, esos beneficios existen.
Eito, a nuestro juicio, os lo que hay 
Necesidad de probar y  determinar; 
cuáles son las industrias que reálmen* 
Ifiis benefician con la guerra. Estas 
deben tributar, por que lo contrarió 
lería dejar sentado que la guerra es 
azote que cae sobre la Humanidad, 
inventado por ésta misma, para causar 
 ̂ 08 a muchos y  beneficio a unos 
ÍPocos. Esto no puede proclamarse, por 
flue no es equltgtlyo, ni justo, ni moral, 
[ai humano.
Sería cruel, más, si cabe, que lo es 
« propia guerra, que mientras millo­
nes de hombres se destrozan y los 
pueblos todos, la humanidad entera, 
Bufren directa o indirectamente los 
terribles y ruinosos efectos de la gue* 
era, hubiera, por excepción, unos cuan­
tos afortunados mortales que sólo por 
razón de sus negocios o de su tráfico, 
gozasen de completa inmunidad y aca­
parasen los beneficios materiales que 
pueden proporcionarles sus industrias 
relacionadas con la guerra.
¿No es tremendo considerar que 
ttientras infinitos hombres mueren, y 
familias numerosas no comen, y  pue ■ 
“los enteros se arruinan, haya quienes 
Vean gozozos y satisfechos cómo au- 
uicnta su capital, cómo prosperan sus 
•negocios a expensas o por consecuen­
cia de tanta desventura, de tanta oa« 
íwatrofe?...
Pongámonos todos en razón. Lo me­
cos que pueden dar estos elementos 
Cuyo tráfico comercial e industrial 
prosperan con la guerra, ea algo de 
ganancias; lo menos que se les 
puedo pe<£lr, o exigir, si es necesa* 
ss que tributen con algo, que re­
duzcan en alguna proporción sus utili­
dades en proyeciio del Érario pábíica, 
por que, en realidad, en Ves tas críticas 
y  calamitótas clrcmiitanoias no ss les 
pide la sangro, ní ía vide; únicamente 
una parte exigua de iaá ganancias, ob 
Reñidas precisamente por causa y con­
secuencia de esa guerra que a todós, 
taenos a ellos, g^riiquilay arruina,
 ̂ No eSj ch reatldád, necegario, así eü 
principia, cópocsr a fondo y en detá- 
:lle el proyaejo d e f miolátro de Ha­
cienda, cómo tktnpo'có las leyes que 
con igual objetó rigen erí otras nacio­
nes; basta considerar, raeionalmente, 
que.no es justo que nadie salte el mar ­
gan existente entro Ipi b.éneficioa ób* 
tenidos, por sus indürtriáa^^üránte la 
paz, y ios que ahora’óbterfgán de au­
mento exetuaivámenta po r la  guerra, 
sin tributar con una parte equitativa y 
proporcional,
¿Saría jufto que aa . Jes rebájase ,eí 
tipo de tribulación a los, eomercíántes 
e industriales que sufran quebrantos y 
mermas en.sus negocios y  sus intere­
ses por causa exclusiva de la guerra? 
¡Qué duda cabrí Sería justo. Sin ena-
en que a la mente de todos acuda el 
nombre de Rouger de L'isiy, soldado, 
poeta y músico, autor del vibrante 
himno francés, viril y majestuoso, sím­
bolo ̂ .e la VOZ de un pueblo que sació 
su hárnbré y sed de justicia y qué al 
traspasar la.s fronteras Ss hizo univer­
sal.
Hoy La Marsdlesa representa la voz 
de la humanidad, principalmente, de 
aquellos pueblos que aún viven coa 
hambre; y sed de Justicia y líbeffha. - 
A cto  q u e  o rg a n iz a
la  J u v e n tu d  R ep ttb liean a
Entre las sociedades que en Málaga 
piensan conmemorar tal fecha, está la 
Tuveutud'Républicaná, quien proyecta 
la celebracióú de un actó sólemne a la 
lúeméria ,;de áquelles revoiucioTiarioS 
que hieiéron de Frahcíá uh puíebíq vi­
ril, y dé slncer'© y respetuoso homéñk- 
jea. los que hoy luchan en la defensa 
de su patria, y por continuar síendó én 
el muado portavoces de la íibe;;tadi
A esté fin se invitará a inkigáes prp- 
sistáS y poetas para que énvíéte cuarti­
llas, así como a ilustrados oradores 
que con gran elocuencia expresarán el 
deseo simpático de está Juventud Re- 
püblicaná.
Entré él eíemento joven da esta en­
tidad, así como, de las personas que 
tienen, conocimienfo de esta velada, 
cxlsté gran animación y  todo hace su­
poner que resultará un acto solemní­
simo.
Felicitamos sinceramente a la Juven­
tud por su iniciativa para acto tan sim­
pático, que merecerá, sin duda, el be­
neplácito de nuestros lectores.
Ayíialiamiénto ie  Buáaus (Giíoaáf ,Fr&a- 
; ctej Loililará», ,|.édcióa _previa, 
pyégrmí», áostnasfenío* y balstinea 4a 
I fe4híífi^a.
I  íist* 4« iassíipciós sa cs?íft?á si 20 
ás-Ja" pr X!DQ3.
ÍAHOMMA DE U  GUERRA
W O tP F E R IA S
Se confirma la condena a seis meses 
d e l r í s i í a  ;
ni», del rabÍDO ffltfy», *’* *■*', 
por predicár en un 6ste7o,qúén«> 
zo a los germanos. ,
jO!é, los teutones flamescosl
Ese rabino, debe predicar en el esti­
lo... de la Niña de los Peines o Juan 
Breva.^
iCotíque... y a  lo sabe usted, señor 
Blachl En adelante... o por soleares o 
por fqwgros. IA elegir!
Pronto llegarán a España algunas 
personalidades italianas para dar con­
ferencias sobre las causas que han 
arrastrado a Italia a la guerra y su 
eficacia en pro de la civilización latina.
1 Alto ahí, señores Gherubinis!
Aquí dónde ustedes nos ven, tan 
juncales^ no queremos explicaciones.
Nosotros sernos... neó-#mZes.




bkrgo, esto no a« hace, Eftos iufren i»j 
--los-■ pgijerfotos do la fruerrá V alguen 
tributando corno sletopré,'¿Per qué 
no, pues; deberán tributar con algo, 
a cargo de sus ganancia*, loa que la» 
obtengan precisamente por la guerra?
tm
Esto, en nuestro concepto, ss ió que 
hay que determinar y aquilatar bien, 
al discutirse y aprobarse el proyecto 
dé b y  a que nos referimos. Que nó 
sea un ciempiés. Que no se den palos 
do ciego. Qaa no sea una msdida sin 
eficacia poi: lo confusa y embrollada. 
Que no perjudique ni lastime iñtaro- 
ses qua sean respatabk#. Que no se 
mida a todas las industrias con el mis • 
mo rastro. Quo se proceda con es­
tricta j uaticia y equidad. Esto é i lo 
que puede y debe pedir»?.
P or lo demás, por lo qua se rafiero 
al fondo do la cuestión, esto es: que 
tributen por razón de bsneficios y  uti­
lidades las industrias que dé un modo 
real y positivo los obtangan exelusiva- 
mente por consecuencia de la guerra, 
esto es j usto y, además, noeésario y 
patriótico. A  esta medida del Gobier­
no nadie daba oponerse, y los prime­
ros que deberían aceptarla son los pro­
pios interesados.
La actitud de alarma y de defensa 
que las ,clases eomareiáles e Indúitrla-: 
les han adoptado ante el proyecto dél 
ministro de Hacienda, lá conceptuamos 
oportuna y acertada para evitar posi­
bles perjuicios de Intereses que débsn 
quedar a salvo en el; orden general; 
contra las invet-?radas torpezas de 
nuestros gobernantas toda precaución 
es poca; pero en el orden especial y 
concreto y bien determinado de las ín 
duitriaa beneficiadas oon la guerra, la 
opinión pública, en general, «a manifes ■ 
tará en e l sentido de qua tributen con 
una parte proporcionada a esos bene» 
fíoios.
Lo necesario y oportuno en esto 
asuntOj ai e í Gobierno hace ley ese 
proyecto, es pedirle que proceda con 
tino y acierto para que solamente tri^ 
buten aquello» que, en razón,, en justi 
cia y en equidad, deban hacerlo, por 
qua así lo demandan las necesidades 
del Erario público y por qua en medio 
de tantas desdichas y calamidades co­
mo aflijen a todos, no sean ellos, por 
Irritante excepción, los linlcos afor­
tunados, y, precisamente, a expensas 
dcl infortunio general.
Cttinisiiiorscilit de la 
tdiaa ([«la Bastlila
El día 14 del próximo mes de Julio,
Kueatro querido colega El País, da 
cuenta do este enojoso asunto en la 
forma siguienté: - .
«En uno de los pasillos del Gopgre- 
fo hubo ayer tarde una discusión viví­
sima, por cuestiones da la política ma­
lagueña, entre los señores Glner de los 
Ríos (Don Hermenegildo) y Alvarado 
(Don Luís);
Esta último, como resumen a la dis­
cusión, formuló palabras que el señor 
Giner de lo» Ríos estimó como si hu­
biera realizado el propósito dé agre­
sión qup envolvía, y en el acto designó 
como representantes suyos en una 
cuestión personal, a los diputados se­
ñores Ferrer y Santa Cruz.
El señor Alvarado designó en se­
guida sus representantes.
“Enterado ef presidente de la Gáma- 
rs« comisionó a uno ds los secretarios 
para que sé entrevistase con lós seño­
res (x l^ r dé los Ríos y  Alvarado y^les 
hiciera. comprender la íaaposibilidad 
de llegar a ¡qpft casstlóa personal j^or 
motlvospolítices. -  
El tacto que en la difícil misión puso 
el Secretario señor Barbar, no fué has- 
tánté para hacer (íeslstir á  ambos se­
ñores en su resuelta i actitud dé* llegar 
al terrenp dej hoPór., ^
Cqantói requerimientos nieieron di ■ 
vérsás personalidades al señor Giner 
de los Ríos para disuadirle fueph  
inútUés, y él mismo resultado obtur 
vieron las gestiones, hechas cerca del, 
señor Alvarado.
Para poner término satisfactorio a 
este incidente, msdló después «1 señor 
Dató, á quien recurrió el sefior Villa- 
nueva, al convencerse de qué 60 daban 
ningún' resultado sus gestiones- para  ̂
■ lograr uña reconciliación ent^e los dos j 
diputadós» ' \
D ajutervenclón del señor Dato tam- 1 
poco obtuvo méjor resultado, porne- ; 
garsa él señor Gínér a aceptar iilngu 
na solución de.concordia que ndfuese 
acompañada de uaacpmpleta y absolu­
ta retractación-por parte dél señor Al 
varado,el que de manera algo Inusita­
do le había ofendido. .
El enojoso incidente produjo el más 
deplorable efecto, por afectar directa­
mente a persona que goza de las ma­
yores consideraciones como el ilustre 
y venerable catedrático señor Giner de 
los Ríos, nuestro querido amigo y co­
rreligionario.
La cuestión quedó resuelta Batísfac- 
torjámente por un acta, prescrita en 
término» laudatorios para nuestro res­
petable amigo.»
Dice Le Matin, que por noticias fide­
dignas puede asegurarse que los ale­
manes han tenido en Verdun, desde el 




ha tenido que reoouoeer que en tres meses 
de combate en Yerdun se ha hecho un ver­
dadero derroche de preyeotiles, inculpando 
de ello al Estado Mayor, que no se preocu­
pa deldiueró que cuestan ni del peligro que 
se corre de que ,los materiales llegúen a ago­
tarse.
Esta grave cuestión da lugar a discusio­
nes y polémicas entre varios periódicos ale- 
manos y austríacos. í
L a confereneia eeo n ó m 'ca  ^
El ilustre literato Alfredo Capus escribe 
ea Le Fígaro, refiriéndose a la conferencia . 
de los aliados:
«La verdad es que el fin de la guerra y la ■ 
no harán más que oambiár las con- ^
diSraes ñé
nüm.tr»,to. .tt» . *
1» eonsiáerásémo. en este ino.—. í
óonehiida.si dejásemos anegarse en él ¥
fo nuestras alamas y nuestras inteligenoia, > 
este triunfo no tardarla én verse compro - 
metido y no, sería sino un breve y brillante 
alto antes da la derrota próxima. No haría­
mos más.que retardar nuestra esclavitud.»
11 Daily S'elegraph, dice, del.mismo asun- 
to;
«Es probable que las discusiones de las 
Conferencias de París sean seguidas con 
más interés aún por Alemania y Austria 
que en otra parte eualquiera, porque, al in­
terés, hay qué añadir el natural recelo. »
El mundo de los negocios y el Gobierno 
alemanes, se dan cuentan perfectamente de 
lo que se trata y es indudable que temen 
las decisiones por adoptar. Los Gobiernos 
aliados no han enviado a sus representantes 
a París para discutir teorías econó^eas 
abstractas. Se trata de una conferencia  ̂ de 
hombres de negocios práetioos, cuyo abjeti* 
vo principal es hallar el mejor medio de pro­
teger los intereses económicos de los aliados
perfidia, ciencia y falta de piedad, como la 
guerra por mar y por tierra lo ha sido por 
ellos.»
Eú la parroquia del Carmen sé ha 
verificado 1» toma do dichos de la bo­
lla sefiorita Rosalía Frasco Muñoz y 
f(l estimado jovan, don Adolfo Daarte 
La Blanca..
Testificaron fil acto los señores don 
Manuel Otero, don Autónio Hoyo», 
don Alejandro Jolin y don Miguel 3s- 
rrato.
La boda le celebrará en breve.
Ha dado a luz una hermosa niña, la 
señora doña Dolores Gómez FetDáa» 
dez, esposa do nuestro particular ami­
go, don Rafael de la Plaza Pacheco.
Reciban nuestra enhorabuena.
En lo» exámenes verificados en la 
Escuela Normal do Maestras, ha obte­
nido la caliñcaciéu de sobresaliente, 
coa Matricula de Honor, en las asig­
natura» que comprende el euarto curso 
del Magistério, la señorita Guillermi­
na López Vázquez, hija de nuestro 
querido amigo y eorrsligionario don 
Guillermo López Lara.
Damos nuestra enhorabuena a tan 
estudiosa alumna y a su familia.
Ha tnaro¿®^^o ® Granada, destinado 
a aquel hospital mÜJtar, *1 médico ma» 
yor, don Amador HerñaSldéz.
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Trini ©ano, para el «^timado 
joven don Luis Morente, agregado del 
jefe de la estación de Cebadilla
La boda se verificará en breve.
#■
Ds Alhama de Granada han regre­
sado al director de los Altos Horno» 
de Málaga, Mr. Bergeron y ^  apreela- 
ble señora; don Federieo Heaton y 
don Agustín Pérez de Guzmao,
#
Se encusntra enfermo do a l^ n á  
gravedad,el respetable señor don L>ie-
SIE^^Ínmivo''B3II '»ouKlw dt» J« -
rez, nuestro /'«mnañato.* Foreades, direc-
En el Museo , dé Lessing. dé Berlín, 
se ha verificado u»a velada (de coba 
hispánica), ley dudóse el drama de 
Echegaray La muerte en los labios.
¡Sí que habrán pasado un rato muy 
agradable!
jSsn ustedes la pata del diablo... pa­
ra  dar la coba! • *
La Hamburg-Amerika-Líae, ha or­
ganizado un servicio regular de nave­
gación submarina entre Hamburgo y 
Nueva York. .
Utilizará submarinos gigantescos de 
135 metros de longitud con 50 hombres 
de tripulación. , . , , ^
El billete para el viaje a bordo de 
estos submarinos costará 25.000 fran-
Numerosos cemerciantes han adqui­
rido ya pasaje.
¡Eh, amigo Venga un Dille- |
te... para mi suegra. ,, , I
Pero, con pataleo a cuatro días fe- 1
chajehl _  I
' R ascacio. i
Alrededor 4( la p im  |
L ps a lem a n es  ante].V erdun |
ü a  oorreflponaál militar de la Westmins’ |  
ier Qazeité, opina que los alemanes tenían |  
demasiada oonfianxa en su artillería y des '*■ f 
cuidaron la preparaeión de su infantería. |
De este modo los franceses pudieron de- |
mastrar esa superioridad estratégica, sir- |  
viéndbse.de sus oañoues para apoyar la re- ^
sisteneiá de su infantería. _ . s
enenentran ahora
La huelga marítima
don Diego Broeardo 
tor de m  Guadalste», de aquella pla­
za y su señora doña Teresa Miró y 
Camacho.
T odo ig u a l
Duíantee! áí* d« aysr, continuó en 
igual forme la huslga planteada por loa 
marineros y fjgonarc3 4s I03 buque» es­
pañoles.
Lo» irabsjos de embarque y desembar­
que se siguen raalixando por los obreros 
dei mue'ié, y en lo» buque» p^r personal 
•equirols.
Pasa uno» día» en esta el pr^esor 
veterinario,don Marcos Quintero Cobo.
V isitá
Ayer tarde, uña comisión compuesta 
por lo3 présiáentea do las sicúdsds» dal 
Paerío, visitaron «1 j^fs de Polieío, p»ra 
manifestarle que ios individuos que bi-- 
cieron uso de í* palabra, es o! mifin del 
Domingo, no eslaban par* elió oflcstl- 
mente eutorizadoa por la» sociedades 
respectivas. ,
Dicho» individuos hablaron psriicuísr- 
htn sido pura-
Felizmento ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora doña 
Geprgiaa Marvey,esposa de don Ama^ 
ro Duarta,
Reciban los Sófiores de Duarta nues­
tra enhorabuena.
Para nuestro estimado andfo, don 
Manuel Ruiz Montáftez, ha sido p«ai- 
da la mano de la bella señarita Mer­
cedes Campos Roja». ^
La boda so verificará en breve,
mente y eu» adhtsione»
mente personales.
Entre los obreros del muelle impera el
criterio dé no ir a la huelga, pu.sto qu®, 
p‘ór ahora, háy exceso do trabajo y ss 
lesionarían graaáemaat» sus iaíirosss,
NotioiaD fa lsas 
Guindo visitamos al Gob«rní dor civiS 
para informe raos sobre la huelga, iacs 
manifestó lo que anteriormsnts relata- 
moSi , .
También no» dijo qua UíjÍ* coaoci- 
mieuto de que dwde e»*a capital so ha- 
bkn trasmiiíáo el extranjero y «spfclsl- 
mente a diversos esntros oficiai®» _4e 
París, noUsiss aíarmaittssjde que d«biáo 
a ia huelga plasíasda ea este puerto,
Ss encuentra enfermo de bastante 
cuidado un precioso niño, hijo d« 
nuestro distinguido amigo, el «apitan 
de la guardia elvil, don Federico R a­
mírez Orchell». ^  '
Deseamos mejoría al pequeño.
En la Escuela deNáutlca ha obtenl
do la calificación da sobresaliente en 
toda» las asignaturas del último año 
de pilotaje el distinguido joven don 
Luis Alvarez Uimo, querido amigo 
nuestro. ■
Reciba nuestra enhorabuena. ;
Los alemanes se u a ne  con,
una artílletía cuya potencia no es inferior a --------^------------
la de las baterías suyas y en cambio tienen |  trxbájés ei hslkbsn totalmente psrania-
flue luchar contra trepas de iafantería que I  4oa. ^
lesión absolutamente superiores. |  Como esto r«alm«nt« e» fciBO, e! s |no r
Los alemanes emplearon eerea de cuatro ? T o m s Gtt#pr«rG quiere ss hsge publico, 
meses y 800.000 hombres para conquistar | a  fla ds desmentir tal«s i‘umOí‘S«, quo 
dos de los 22 fuertes que protegen a la plaza |  ú&da bsnsfickn ai dasacv:pIvimiénto co­
da Verdun. , I  marci^i «a ñusstea espUal, y Fé? 's e
¿Ouáuto tiempo y cuántos hombres de- ^Hosbíros,enhono? «lavs?sna,»;»íl« h^' 
berán sacrificar para ocupar los restantes ¿ cernes.
20fuertes?' ^ x a I P récuucipnó»
Probablemante se firmará la paz antes de |  ^ateridadís que áirécíamsnte ca­
que (Baigañ en poder dé los alemanes la mi- |  íntarviíúsaáo «a gsts hu«!g" ,̂ tionsa 
taddelos fuertes de Verdun.  ̂ I  adoptaiáss ?oÍs góiMO á® píeeaasioass.
N i e n tra n , n i sa len
Han obtenido notas de gobresallou- 
te en los exámenes verificado» en este 
Conservatorio,las av^utsjadas alumnas 
de plano, LoHta OImsdo,,Trini Carre­
ras y  Aülta Cabeza» y áe solfeo Isabe- 
lita Antonin!.
Las felicitamos, a la  vez que a su 
profesora doña Julia Torrás de Jimé­
nez. '
B u r d e o s
la Francia republicana celebrará la 
conmemoración de la toma de la Basti­
lla. Seguramente este homenaje a los
revolucíónarios franceses, revestirá, ^
igual que el pasado año, una grandiosa j
a la *  c irc u n s- | 5 , ,  30^ ,  191^.
*En todo el frente, las tropas que, de |  La f
rricYdahuman?^^^^ líexpléndiéa p k z i dé Los
í y déla c5lo r /s  y p aUades y 
que a la memoria de su Revolución, la s a«ui?t>«.
A lem an ia  dice d© s u a m ig ’á...
Ateniéndose a referencias particulares 
que transmitén desde Boma, procedentes de 
Alemania, en los círculos militares y políti­
cos de esto país roina viva agitación contra 
Austria y sus ministros, a causa de las tor­
pezas que desde hace algunos meses vienen 
cometiendo. .
Censúrase con acritud las expediciones a 
Albania y al Trentino, qua han debilitado el 
frente principal do la guerra en el momen­
to en que los rusos acababan de preparar 
su organización.
En las esferas oficiales so teme que en el _ 
Trentino los austríacos experimenta unos |
ni saü«.?on veporesAy«r ño 9St?s.pon 
en Kn«8tro
Ka rsxón * b^íkFso suprimido los iU - 
nos «1 v^pop coppco «.y r̂ no
hubo nsüssidéd 4® pí e'cu>»tf0 íjp ésto.
E l «R eca íd a» 
Gontíeúi fori4e!&4o m  mi^atro pusíPta 
el c?ñon«po español «Ha^aído»,
DE SOCIEDAD
El estudioso niño Ricardo Aesaldo 
Sevillano, ha obtenido nota de sobra- 
saliente, con mattíoula de honor, ea 
toda» la» asignaturas del segundo afio 
del bachillerato.
También ha obtenido nota de bo- 
bresaliente en el tercer año de piano y 
último da solfeo en los exámenes ve* 
rificadoa en la Filarmónica.
Damos la más cumplida enhorabue­
na a su» padres don Juan Ansaldo Fe­
rrer y deña Concepción Sevillano.
El pasado año también obtuvo ma­
trícula de honor en toáa» las asigna­
turas del primar año del Bachillerato.
y de
L^s * flainas del Gemiló DiPéctop y de la
s? lem »  m W t o  f  « .« a  e .t.b « o .d „  . .  .1Será
desastres análoges a los de Velhyma 
Galitzia. •
Austria no dispone de más reservas. En 
menea de un més ha perdido 100.000 hom­
bres en él Trentino y-300.000 en el frente 
ruso.
£1 d e rro ch e  de  in u n ie io n es
Comunican desde Roma que, por prime­
ra vez se han oido on pleno Eeiohstag que­
jas contra el extraordinario despilfarro de 
municiones en Verdun y en ©tros puntos 
del frente.
El ministro de Hacienda, pos su parte,
En el correo general vino de Ma- m
0^
I drid, el ^estimado joven, don Aurelio 
> Ramos Aceita.
I  Dá Cádiz llegaron, la señora doña 
I  Agustina G urrie hijos, y don Wen- 
ceslao Ruiz Salina», quien ha dos- 
S embarcado fea dicho puerto, proceden- 
! te de Buenos Aires.
I  De Algeciras llegaron, don Manuel I Trujillo, su esposa y su hijo don Ma* 
I nuel.I . Da Marmolejo vinieron, don Félix 
% Allego y señora.
Con el fin de pasar unos días can su» 
hermanos, lo» señares de García Sou- 
viróa, ha venido de Torre del Mar, la 
bellísima y gentil sí ñorita Lolita Vi­
var Téllez.
C Ü ^ ilU  EN ÜLIC&NTE
,DEL
D O C T O R  LO PE Z  © A ^P E L L O
secrsíariü 4©i Instituto Rubio de Madrid.
. Especialista en enfermedades del esté* 
iaago, intostino » hígado.
M a rte s  ¿ o  d e  Ju tiio  ^
eaíSSaeieiAiSi
.Baglóa'; ^ivitrak 7
&ÚV MA«a«t'1^Bts M«íí* Osaotloj,. é-J d#
L a prensa de Buenos Aires nos trae 
la infausta nueva de haber fallecido
en aquella capital, el respetable mala- 
doEi Añtfinió Gantes García,gueño
víctima de uná' pulníonía.
E l seííor Gantes Gátcía, que perte- 
cía a  t j ^ a f ^ i l i a  estimadisima de Má~ 
laga; buscándo c ^ p o  .más ancho a sus 
ÍSidía^vas ^epcs^tlleé «* industriales, 
marckd á  i^lRteptíb icá Argentina y 
establesidsP en su capital, donde por 
méritb tí^lÉína%bof inteli^^ y acti 
va, logró eteai se, desahogada posicián, 
coKStituycnáo una familia cempuésta 
de esppsa y  ocho hijos.
Al ocurrir elí nuestra ciudad la 
inundaclóá que tantos perjuicios cau­
sara, inició éntre sus amísítades y rela­
ciones de JBuenos Aires una suscrip­
ción para socorrer a los dahmificados 
recateando sobre mil quinientas pese­
tas ,cu y a  suiha giró a loá señores Fer* 
nándéz y Garciá, diréctor de La Unión 
Mercáfítil, Plaza Sesmero,, médico y  
Gantes García, don Eduardo, herm a­
no del extinto, á fia de que las éistri"> 
huyeran entre los más aereedores, 
por su quebrando.
También contribuyó a lá construc­
ción dél bartio  obrero del Campillo, 
en ctiyo ob jeto hubp de-remitir 200 pe­
setas, dé iás qué Hizo entrega al Patro­
nato el citado don Euardo Gantes Gar­
cía.
Además, algunas personas necesita­
das cñ Málaga que párticularm ente se 
dirigieron a él en demanda dé aUidlio, 
hallaron siempre aéogida cariñosa e 
inmediata satisfacción a su démhnda.
A sus nobles y  caritativos sentimien* 
tos unía el finado un espíritu recto y 
caballeroso, y  un carácter afabilísimo 
que le conquistaron el amor de los 
suyos y  la estimación y  el respeto de 
les extraños.
A su apenada familia, y  muy éspé» 
cialmente a don Eduardo Cantes y  
García y a su hijo, queridos amigos y 
correligionarios nuestros, hermano 
y  sobrino, respectivameate, del llora­
do extinto, enyiaHi&s él testimonio de 
nuestro más sincero pésame.
A.í&vas/él'áa B i/'bá/; ó'oa Joíé Msyí'afcys
don Meíafeo G«rv«ra S*inóa, 4«d Ó* Bór- 
bófl, ái'de ktígóp--, é'tín Síiviqué ,'V̂ ?'g?s 
ási da si Lfeni?, al da Borisó»; 
dea H ié  Bjkri-ena Toríi ásl da Sxtrema- 
^da?a, ai é« SsvIHi!; don Conataatiao Ca- 
liejs López, ^eld® Borbóa, a la resarva 
dé Oviaáo; y los dért^giícieRto d® Extra-, 
madera, don Joíó Téni=5íi Trilles, don 
Silvafis 6 iv ía  Rs.irojiar y ,don OcSayío' 
Rftncftño Q&hẑ hz. «1 áa Lu-
¿hsna, y®s8fva ds TAFfíst y ragimiimtó
de Aragó», r®8p«ctivfejsiea.tí.
F u t(|(5  de l i  T r ta lí i í
Sa sesada a lo soliciiado.por el eepiián 
á© iofaníftPÍa, d® peeMplaao en esta ple« 
fzs, don Feléfieo Alcáísr Aranas, con- 
cídiéadole la vuaita st servicio scUvó.
Ha sido dWtiimdo páre si mando del 
12 típoio d® ;l», guardia chii, oome.aub- 
inspsetor á«! «ismo «1 corónal áosFran- 
ciaco Puac®i PéíSí, que en»u anterior 
empleo des«mp»ñaba e! sargo de primer 
jefe de U Comandancia de exia provin>  ̂
cía, siéhdo íustnúido en esta cargo por 
hCí tsnieií)«t coroKsl don Manuel Alvares 
' 6ap»rrós, procésenle da la Gomenáancia 
:d«L*6s; ,
ASOOiAOiiíM Dfe PEPÉMillEWtEÜ
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Cija la ají g ía y animáoióa de años an- 
iaHoV í̂i, ¿iírun cemiénzo aníéeysr loa 
\fsáíí j is'ís 6Síe simpático y pepufar ba- 
'rrfo, ■áfflíí&tííido que la íaUs oisterial de 
ispaoio en e’ número d® »yir, nos im pi-' 
áíéfs, cemqd.rft Ku#sí.ro ép-ó̂ p, d |r  cuen- 
la de eUo a' Iós .Ííblores. _ .
A les cinco dé la meñ?í»a, ün'a nUtridl. 
.bsnda 4a múáica y cfi.rpet?»  ̂ 'as
prihcipalés callas déi barrio, anunciíSdó 
tve.ica V8CÍÜ03 que hi Ms fisgada la hora de 
’ divertirse, .
A íes séis ,ji|f Verificó l« precesión da 
impedidos, aéist’endo le hínda de músi­
ca del regínalenUás, BorbóR. ^
Por la tfrdrt hubo múche'aslmación^n 
el real dé la ferié, yJiSr !á hochs’̂ lBi’oíó 
úna grpn valada, fiaste qua resultó muy 
bonita y en extremo sgradéble.
Nuínereso g?nlío del centro de Málaga 
y de otros h*rm s déefí'ó por la oafimid® 
la Trinidad y íligar dónde" s« hallan in s- 
Ualadas las principáiés átr^eñoRés de la 
feria.
Los «Ub8 vives», ios maosdsros'yjlos ¿ 
consabidos puestos da golosinas y cuq- J; 
cheri«s, diprop la impr«sióu tipíca y tra 
dicioaal da aétés hástas populsriS.
Como siampré, la. nota «ugesUva y en* 
ó'antadora díérónla las bailas trinitaria®) 
qÚe tn  sallas y baicónes lusian iá sin par 
hermosura da sué rostros tríguiños y de 
sús cuerpos jqncalis.
JÜAÍf r ó l s z  OAmCIA, .
Butaria de aaaiúa, Herraj®* para odiñcaíjionss, Herramienta», Ghe.p»*.de 
ÉÍhs>-ÍLhtéh y eebre,' Áíaiabres, Tubiríaa'da biarra, Piorno y Estaña, Tornülsr’ia. Cía* 
vazén,'Maquinaria, Ce ,̂e%t®, «sía,, «ta. '
C a le n d a r te  f L
a J  l a  JMiCSÑ:
Luna m9Kgtt«(«rt®.eb53 
Sol, sata 4 47, pón
f i EL L L AVI N 19
Semana 27.—
Santo» da hoy.—San Silyeriqt 
Ssnto db mañana,—San Luis (S■ y'Sa»r-Eus^-biói-;.' ■' ■- -'í- •
lubileo para hoy.—En al (
11 de msñsnR.—Sn idvoi.
A R H I B E . R E  Y  W A S Q U A h
M m k o é í a  a l  p o r  m a y o r  y  l u s n o r  á o  F m r B Í é v í &
SJJVTA AfARlA) 18 . — M ÍI»A(SA
latería  de «esína, herramieníaB, acere*, éhapas á« zinc y latón) alaiabras
Aguas de M oraf
La meijor
ésta*
p a ra  e l
fiea, hojalata, torniliería, clavazóú, cemarit®», ate., ate eatóm agO í
Laxanteéi
CARRILLOY Radiaetivas.In fa lib le
G R A N A D A c o n tra  e l
£oj dntit; de l9$ cine;
Sr. Director de Bl Popular,
Málaga y Junio de 1916.
Muy señor nuestro: La agradeceremos 
de eábíd® en é’ psriódíoó de su digna d i- 
raacién a k s  eiguíentss iíasí:».
Heláóh visto con suma axtrañsza que 
el cenarjs»:! séSor López; tn  sesión c«íe 
brada par esta Ayuntamienta, ha denun­
ciado qua sn algunos cines de aéfa c«pi 
ta! 8s exhiben pelíeulss inmorales, y no 
8Í«ndo.»stó cierto, hesotros; ios dueños, 
nos creémós en ai dsrscho de proksiar 
de !a masera más anéigia* Ciintrs dicha
.ya-* yjnBtati}sfíjLintagjt«&gj^.^no p.otu Ospan- 
«er a las atenciones con que «1 distín\gai- 
do público de Málaga nca fevorect®, «li-;
tando dispafstos, ui neaéserio fuéáa, a,
axhibir la peífauía á que hayú podido ré-̂ . 
farirse dicho señ^r López.
Le anticipamos las más expresivas! 
g reca y quedamos deusted muy atsn- 
toí. y s. s. q. b. ». m.
Por el Potit Pafais, Mai'ífRez y Lópaa; 
per al Selón Victoria Eugenia, Luís Mo- 
rene,, per ®1 Piácide €lómc2; por i
eiCmama Ctucerí Maauel Bsiió; pór si ' 
Cme Moderno, Sáache*. Z»B^bfána y ! 
G. ; por el Gisé Páscúsfmi, Emilio P«£-i 
cual.
La Asociación de Dependiéntés de 
Comercio, en su deseo de'cóhtribuit; a 
la celebrációú de las trádiciónáles fies- 
tas de San Juan^, há organiíiadp para 
lo neche dél Sábado 24 al Diomingo 25 
una magnífica verbena. • %
Ese festival, para.ql que existe, ex^ 
traordiharia anisaación entre todos, los 
señores socios de tan culto otganlsinp»
llam ará pcderqsai)aéiit§: la atefióióa y  
a juzgar por Jqs praparatitos que se 
hacen -auguramos^ el más liSéñ^eiro éxi-* 
to a los organkadorési 
Lá sala a ja reée tá  adornada con ex-r
quisito gusto, ........... ’
Las señoras y stñóf itas que coneu- 
^rrah al festival, sérán obsequiadas 
con delicados prigsenfes, habiéndose 
recibido los que se'^xprfesan a  conti- 
nuaclón:
Un caprichos»^ aparato eléctrieo, re ­
galo de don José Peña; un; bonito estu­
che japótíés, de don Vicente Ruiz, un 
precioso reloj pulsera, dé señora, de 
los señores Mürillo Hermanos; úh ele­
gante abanico de cemeha, estiló, mo 
aernista; de don José Creixell; un ar-, 
tístico relej, de pofeelaBa, deuiesá, de 
don Federico Siérra.
Mañana daremos a eonoCér el pro­
gram a de la fiestaj y la lista de los dé- 
más regalos que han prometido en­
v iarlos ' señores protectores de la Aso­
ciación.
La comisión orgaaizaaora, interesa 
de las señoras y señoritas que hpnreá,
a tav ía las a , la andaluza
V Aupehé, cqnjp táísmá ammac^^  ̂ qua 
la antsHor, no obsténi® s«lr’4íá"é[b trébái 
jo, »e oaláh^ lá'^ltágúó^C ^ólqdá- 
 ̂En puéétós y astable&iíhiániela da babi 
das ia hizo gtah ne^óóio, d«»tecándose 
del *xcVlíMli Cérjairto alguno qua otrOi 
curáa, qu® pí®t#íiái6 pofiar cátedra 4 
glpftciqéÓ,, auaqú® afoytunaáémtnt# ú 
ib cqnsigtíiarop. ,
La Blinda áiunicipai ejaculó a la enr 
irada da la callo da MármtlvS un prográ’ 
ma populer, qu« faó muy dai fgraá© de. 
ios oyéctfs.
Muy fávoréotáa, se viól% casela d® la 
Junte, cuyea directivas aetáa raoibhnio 
jnnebas felicitaciones por la bu ena ergé- 
RÍzseión y IrfilaRtez con que han dado 
qcmifRZO ios f8Shjr>8.
Los dé hoy
■ Valida au elraal da 1# fsria y-pTÍmara 
vÍ8t« da fuegos eriificia'es ea lo alto dé 
Calla da'Mámi>ler.
Los de mailaná
' Velada an al real dala fsría y primara 
batalla d® ios Gsstillej?» «Lí Ĉ Ue aáM ár' 
'«o'as,
A b o n o s  y  p r im e ra s  m a te r ia s .— S u p e rfo s fa to  de ca l i 8|2G  
p a ra  la  p ró x im a  s ie m b ra , c o n  g a ra n t ía  de  r iq u eza .
P ® y Ó s i to  é m  M á l a g a ;  Q á l l e  d e  C u a z ^ e l e a ,  n i ^ .  2 3
T^árá láforBae» préolóai dhlglrse a la Direooión:
t  L H Ú N fl I & i  M  í  13- -  6 R 11 R IIB 1
e s tre ñ im ie n to
D elieiosA
p a ra la  m esa .
E sp ec ia l
T e a t r o  V i ta l  A za
U  CORR D i DEL CORPUS
IHfOHMACíérM MILITA^
F l t i m ®  - y
El «Diariq Oficitlu del minisiario da la 
Guerra, publíea, entra oírca, los dastinoé 
sj^ieútea úel^rm ada lájfánieifíí: 
Teniéútes ebronéfas: Doó Famáado' 
Valdivia Sísay, da la Zona da Pamplona 
al regimianto da Extremadurf^; de» 
toro Alvaraz PíjKía, d®i regími^úta:daf 
itifanía, tCdé Bórbéa; dea Pascó al Gra­
cia PerrÚes, da! régimiaáto dé BorbÚn,' 
a lá G áji dé Barbastró.^
Gomandentr; Don Joaquín Lópaí Za- 
luaga, asebÚdidó, de ía Gája de Raclutg 
da Randa, a aituacióiMla axceátut® en 
estUpregión. .
Capitahéat Don' Bérnardo Hólríguéá 
Catabld, dá̂  la  Ceja da HaaÍva, óÍr«gi- 
mient^ Já-^oébóé; don Manual Molina 
surges, de la Reserva da Jaén, & k  Ga j t  
de Rónd»: dán Jesús López Vicenta, dal 
regimiento da Extremadura, al dal le* 
fante;. don Manuel r Aguirro Mapííne*
Valdivieso, dei rigimíento dél Friucipa, . .
al d.e Exiremadura; don Antonio Torras M cargo de prasidenta
da Borbón; don Julián García Reyes, da! 
de Borbóú al de Cankbritj don K4uf r¿o 
Blanco Mórano, del da Exir$n|adura al 
Batallón Cazadoras da Estaik} y don An­
tonio Tabeada Colón, da la Z-^na dé Cá­
diz, a la Reserva da Renda.
Primeros tenientes: Don-José Méndez 
Gsroí», del ré'gjniianfa de Alava, a! de 
Borbó»; don Antonio García NsvafPé, 
del de Borbón, ql de Aragón; don Grago- 
riq Godoy Iñigo, da! de Aragón, alde 
Barbón; don Eurlqúé García de Paraáiao 
Bsigrano, d«l de Pavía, al dé Borbón; 
don JéBúa Rodríguez RiVas, déí da Ex­
tremadura. al dé la Aíbu^ra* don Joiquin 
Solchega Zoía. á«l da Extfemedura, al 
de la Gonslitucióf!:; ioii Lufa Eapoaa'ra 
Berjerón, del da Borbón, aldeGaliois; 
don José Cáuóves Casanova y don Jesé 
Gil Cobo, del da Pavía, el da Borbón; 
don Angel Lópaz Blanco, del dé Barbóhj 
al, da G ^íc; don Amadeo Baéarruéío Pé- 
roz, del dé Borbón,, a la Rísaifva dé Bik 
bao; don Antonio Martínez Guzpogui, dal 
da Borbón, al dé Cauta; don Kclogío 
Pfada Sánchez, dal da Borbón, al de 
Burgo»; dbn líicsíás Loza.no Gémoz, d«i 
de Büpbó», a  la Rosarva da^Huáso»; den 
Miguel B$nito Goozákz, da! de Extra- 
méduré. él dé Céstilia; don José Csmpi- 
narió Ríos, del dé Extremadura, a la 
Ctja de Orihuela, yí don Pairo Péfez dal 
Villar, dél de Granada, al de Extrema­
dura. »
Sagundo* tenianies: Don Manuel Jaén 
Uruetá, déí de Éxtremadara, xlda Amé- 
ríe»; dañ Jaén FarnándOz Pérez, dei de 
Aragón, al dé Bxtramadúré; don José 
G |rck  Núfioz, del da Extremadura, al 
, da'AregÓ»; don Rañ'ei Mélón y  Ruiz da 
Gardéjaal*, dsl dé Borbón, a! dé Aragón; 
don Joaquín Viliaión Girón y don José 
.Eánchéi Pavó») déí dá Aíegóh, al dé
Raina gran animación pare la próxi­
ma corrida, que m  ha de celebrar él día 
dal Corpús.
Los bíehos llegaren' a y»r y seguida- 
m entáfuóroh expuestos en los corrales 
d é la  pkz«, para que el público pueda 
aproeiar sos eonáicioBfS.
Son gordos, t enen bonita Jámina y 
están bien provistos de armaduras.
La rssaña es k  siguiente:
Número 6 «Buoaráoa, negro.
» 29 «Florido», cárdeno.
» 25 «Flameúeo», no^gro.
» .39 Repartió», nsgro entrepelao.
*. 31 «Fíororo», negro.
» 42 «Comedianta», negro.
L)DS diestros Martín Vézquáz, ^ I# s i  y 
BíiiissWros llegarán d» hoy a máS*fS.
Huelga dacir los dáseos que hay per 
ver a los tros y sobro todo » Bailas.- 
teres, que nos cú»fifmaíá el é'k'iírí óbi*:. 
nido «1 Domingo en la plaza é@ Madrid; 
daspaohando k s  seis toros de Oieá con 
motivo de la eogíjfa dé Pseomío.
Durante ol día de Hoy qusdéhá ábíarto 
al público el derpacbo da ice^iidodes.
U N A  CARTA
Sr. D. José Cintora Pérez.
D iH ^ór d i El Popular.
Muy señor mío : Le igyadecei é dé «1- 
bida en el periódico do su digna direc­
ción a íé siguiente:
En la imposibilidad do prestar la atan* 
eíón qua neccoitaniós preparativos póra 
la proyectada velada ds lá' ealla da S«n 
Juan, ma voo én la precisión da ronun-
de k  junta,
Vestaé, del regimientó de Cautébriá, aí |  para sí que, inmereeidameata, fui desfg
naiu .
DáQdfóIe mis más expresivas g^seias, 
s« rsiíeta d« u»t»d simo. 8. s. q. e. s. m.,
Eduardo Fernández.
VERBENA DE SAN JUAN
Pubiieamós a continuación el progra- 
I  ma de ks fieaks que organizara ia Jun­
ta encerrada do su celebración, páralos 
días 22, 28, 24 y 25 de Junio da 1916.
Día 22.-r-MagBifioa velada de luz alés*' 
trica desde ks nueve de k  noche héeta 
k  una d® k  ra árn |a ía , con asistencia 
d# Ta Ba ad'é -M anibipa T.
D ír23 —A ios cuAtro d®!® larde, gran 
concurso de balconeo, ailjadkándqse un 
I vslioso paamio da arte, &1 balcón que,
I a juíciO;do 1* Junta, esié míjor adornado.
 ̂ A k a n  nove de lá noche sóguiida vela- 
 ̂ luz .alóetrica, hasta la una de la 
máarúgáda^lméiiízaiido oí acto la Banda 
Munieipa!.
Día 24.<~Dé nueve de la noche a una 
de la madrugada, tercera velada de luz 
eléctrica.
A ias diez de la noche, gran eonderte 
por k  B^uda Municípál, en la puerta 
principal da la Iglesis.
Día 25 -t-A Ifts cuatro de la tarlf, rof- 
parto de panes a les pobres, p;»r la 
Junta. ■ ^
A k s  nueve dé k  noche, cúertá yúl-, 
tima velada, hasta ia úna da la madru­
gada.. ■
A las doce da !á noche, la Banda Mu- 
nici]pal «jecukri la Gran Batalla de leal 
éaatilkjoS'.
' Be aquí et prográW  deia gran com­
pañía de dramas policiacos nortoaneri- 
canos y obras de gran ospactáculo, diri­
gida por «1 primar actor FcancíaC'o Co­
mes y en la que figurá la primara actriz 
Emilia de l̂a Vaga, que hó áe debutar on 
esta taalío, mañana Miércoles, con la 
grandiosa obra pe ic’aca, en cuatro ̂ otrs,
ÍPaik de Nueva York y^apríoonfad» bTo 
noches, «Los secretos de Jo corté do Ve- 
ronie, o un crimen dé lost m» justad»: 
Lista de la compañia 
; Actrices: Avales, C»rm«»; Bienci.Mor» 
Icedesj Cesáis, Asunción; Cobtñks, Am- 
’parc; Hérnándoz, Jossfiur; Jordá, Eori- 
quft»; Tfieuoaa, Carmen; Pdig, Maris; 
SánehsZ: Ámeiii; Vaga, Émiiia.
Actores: Alonso, Jo«quío; >,Birc8ld, 
Juan; Comes, Frattciscr; Gvbpñjis, Artu- 
iro; Farnos, Jocó; H. dal Río, Alfonim, Mí- 
Icnes, Manuel; Pedposá. José; Retía, Jo­
sé; Rasé; José; Rusta; José; Toréens, 
Joaquín. i
Apúntáilóraaf Vicenta Pié, Joaquín Re* 
SIS y Angel González. r
Pintor éscenógra fó: Francisca' Aznér. 
llMmqútniélé: JUilo Fáblo:
, Empresa: Sociedad anónima de/espec- 
táouioépúbfieOs.
Emjprésá' áVtíétk»: Angulo A^coríza, 
del teatro Priee do Madrid.
Gúáydérrópá; éléctricista y pelnqueró 
de ia compañía. _ ,;
I Sáétreíríi; etbozzó,''fáii^párts,'.alft^m;»; 
bras,.  ̂armas y tapíoesi, propiedad da la 
empreáiá’' '
Repertorio :
Para*' k á  dbea únicos funciones, doce 
estrenos de gran éxUor 
«Los aaieratos do k  eortt-dé Voirania, o 
un erimen’de láse mejli'^tad»; «El sécete 
del doctor Hopsgqna, «El popredor de iaÉ.ISóié, vFoTstd'ms»muerto?*, «Loa c jós 
«Eí r'n’bTfílídico», «IB sillón de la 
t̂e»'i' «’Z ígoitóiyi^Tf^itttérá'' ávóú^úye j'«Z'i#- 
gomar costw  Nitk-Goytsr», «® sDbido 
fataíe,'ét;á mbA?ta risunit^ da» y «Bl bu‘̂ 
qnáTénIésímov ■' ' ’
D á éo ^ b  oxprofeéo pérú toder lis 
obrás. Eiíifáordisíáipla y lüjéí^^ psafeentar 
cié»; la misma cq» quése^^feírenalooííks 
ebriv ehíel^sétró^ PHc«'''dó ■
Precios a diárió ( iHcinid'Offí^S'iw^póstos’j
Piateas con ¿úatró' eníraÚás 
Entrada d e , p l a t e a s ' , ^ '
Batecas!-Gon oatréde . . .
Sitias de entréáuelo. . .
Dékntaras de anfiteatro .
Dalanterás de^grednt'' • *
Entrada de anfiteatro . .
Entrada, gen eral V • • •
Advertencias importantes 
Quedan supnm idsslis entradas de fa­
vor concedidas on enkrlofqíí' tempora­
das, rosando a ko. qu® se les otorgúen 
tengan' k  bónáád dÚ.: pr*é^táH»é‘ eit': la | 
puerta, eú evi%f
to’óctsióná.; '
Téfeábíéá áe advfiéf te: que  ̂ño sé ̂ m i -
tiré  JÚ^éntí^' éfi' di: Téátra 
sóítiá, sin distinción do clase, qué nó v á­ya provista dé su correspcndietíté ’f^év;* 
ta o Bilíété, atfnque tfqtiójkr dé lá
depéhdehbiá dé e.Stá K tópr^^ , ■ ■ m
,C)(trá'.-“Séáúegá'- ál; ̂ ú̂bHcó'- que 'dádb "i
; eí iñtbréá del̂  éspábláculo, acude pan
tualmente, a fin de no. dl*tráér alauditof; 
rió 46b lá éútradá db ku  réilrtsado».
■ Otí*V---A>«sár4é todas'l8Uobr«édt^,’:̂.
gíán'' éxitb, ñó é® rljistií^ niuguna-, con 
el fia d« presentar el. jasyor númaroi
P a r a  rég im e ii.
DEPOSITO GENTRAL^^__
B A R Q U ILLO , ,4, '
DEPOSITO EN M ^ Á 0 A í V 
PL A Z A  D E L  E I ^ O ,  1* í  
Qaile de San Pernando, 55 i
A.
Enformedádreíi "dél estómago; 
intestinos, híghdo y nutrición
RiúÉón i^ p e lt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospitil 
Civil
Goúsulias 9,muñaiiá y 2 tarde
@ e  < T
' Unes alraacanoú iéU'T* calle ¿ef/^des v-
reteái número 33. - , T - .i.
Para- éu ajuste, ^brica de
eercha de Eloy Ór,d®ueá»^Mé*^ l̂úl̂ :í|j
k r  Í7, (anffs M arqué^
E ataélosí Üe*eorol6Bio«^
d e l  Iiiá la ttito  d e
OleiMVaDlóui» tQmédoé i  ^  !■ ̂
AfíúiabsáfóúíéMia raáuelde 
Máxinw del dto «iterior, J8?á.=
UKwim* dal mÍMao dk, Í4 8,. 
TennÓBÍeléo''»eó6,98*0..
Idefmbámedp, 17‘4. ^
Dfrboélto del viento, O., .
aniwmftawtFoü-—K. m. CT̂ SárboraSi ,136. 
Sst&do dd cielo, despejado. ̂  ,
Idem deí mar, llana 
Kvaporaeión m{m, 6'8
Llmvk ¿11' ¿itm* 0-
A laa prisiones de Melílk, Granádá y 
Oaaim éetf cóndúcidos respectiví. mente 
M'»SS PW*®» •“ ®*»̂ *®* Mknuél
Gaaáird ítfttlla* Antoqio. N úñez- M«*zo y
Selvador Castih'í* A»ñdá,_^  ̂rs  ̂ ^
Desde Seruek ue ííá*íéd*^P^ - * 
Francisco Morillo Ealómb, a # ^ « ó h ^
d «  l•^O0miéíún Mijsk. A la carcoV ¿é éíátfadá « s , conáimxdo^^ 
el presó de esta’oaplfsí; Anftoiífo M irttuvz'
^  Dcal'e hMiégr bo’ndúcidiíá * M tJ
•lie.|véri6S^eáo%<q%éSe haU aum n^áK ^
tiík  d i Gibralkro.
El jefe déla estación dé Pizarra
grofié ayaé^alv g^érnudófymyfi I®
^^Tr!® ,201 paró 15.m»úutóséa
tro Íéb-,5Tpor; róltírá*da úu' tu b e jw  ‘ú 
máquina 606, qub fo rémolciba-.' ■
S § ĥ  ̂ máquiriii 4é raéirvá
Alora I# ccútiñuéí ¿foho tren.
En él Bégoéiado correspondienté dé 
•ste Gobierno cÁTÍlééhaii raeibidol|08 
portea do acciáénka del trábeio.safrido* 
porfío# oî ésSMS «iguléútss: 
MabMGonzá'áz GíUefeo, Juan Gér* 
cíebtíiuif, Á ldúá M iigas CoríóS. Mí-
guil Videl disTllo, Méimsl Ba*rt» Fer- 
náídéz Aútóhié GVbéilélf® Márquez, 
FrsñciéhC' ^árbz Gtfttzakz; Jasé^Figue- 
roa Pérez Y Jetiio Roirígttoz Ruíz.
én Ikgaren ayer a Málaga, hós]^ * » f  
4 e ^ _ 5 Ú ;I% W ¥ ^ ' ‘l - í  .■■eóKhfíúai^w¥¿brl8á¿;TVsígúíéfitéUvi»]él^^^ 
Niza.—Dm M*r.ía Morgado,-dot^tt» 
Calilóá Ctt'Trfá y don BáHoíeafé Gailardú 
NriS^C.' '-r̂ í.  ̂ V ' '
Simón. T- Don ;José Salmarónúpa®' 
Agostíé iTepbféléS y  don :Ltus G sr«|| 
váre*. ;v' ■^Londr»8.-rDon Francisco Jaén . 
Alfonso Es^píeá.- " , '
Por la Attdiánciá dé granada 
sidó'cbaCiÜid®á úovetita díás déi H c in ^  
el juez mufticipal dé Aáréátts dil Rflpwtt 
Josó PéiáeziyiPeiáoz.'
Kí juez ínstraotór del; H ,
Marcrd cita 'á^doñi, Ráfaá|a Tr|i|iáá«
dolí (ÜriltóbaTMlrúuáz Piré*, paw  úfiá; 
aútúáciÓh; jiMiciái. ;  ' '
PEO lO  C íííiA C  t í f  A t  T E SO tíO  
i E R E Z  iDEAl .  BF-A;.
refttaurant
y Manda de v inos |  
Bi nuevo dueño, dón¿ Â ntonio López f 
Martin, pafeiidpa »J , público qs.« fea in» |  
tróáttcido granéis majerau en ®! .ss&vicío, |
yhé-PtlíS'jsdoks-'predíoá/ ■
Continúza askbieciáos los comedqres;
coh S4mohaa. ^
T Í O T O R 3É K I A  I N G L E S A
^ á ^ A d o  y  p l á M o h s r d o  B s e e á n i e o  S I S T E M A  I l^ C u L E S
I ; Especial para cuellos, puños ̂ y y eoonómía.
PRECIO: Decena de cuOllos o puños, pesetas 1‘00.
Media docena » » : » » 0‘50.
ün par de puños se considera como una pieza.
IPBÜEBÉN KUESTRa
MtttregA a dqiOEiiciUp, Geáitral Torrijos' 31¿^Maroa. registeadat '
El Gobernador cívildé ésta provü»|ié 
haidirigid» una circular a k*  a^al««  
psrarquu éitos a en v»a hetifiqu»«~if;l|® 
Sociedades Agrícolas, Amigos á^ ^ F á í^  
y Federaciones: agraria» í*
qué liofeoñ d é d é y o k e r  c ú m p u r ^ ^ s
«;r¿ Plrácóióá ganeral de 
enviada*. ■
d é ^ É b a
SEt fXTR lN E IIS
Mft<Siriá 19-a?l¿.
L lam ám iesitd^  l
Washington.—Wiísañ hia fíí^iáo  I t  
disposioión roiativA ftl }km«miaato a fl* 
las para el «ervicio.da ia frontera mejica­
na, da las miiiciaiBliiirgaésis d« difercn- 
Batidos, qad-siunain en^totat!h&sta
Sathan recibido ialegramas de loselitoTJl Romanones lamenta las impaciaí
tes
135.000' hombres.
l á c e i t d i o
Livórpool;—!̂  d̂ al Motel ImpéMal ejEtiif 
lió un Jonnidable' incendio, qáedando 
destruido ̂ 1 sdifício.
Se sabe d« 801% mu’éltos y críes hari^ 
dos.
A v a n c e
1 y otros matadores,
I Alba catavo también en casa dll heri? 
'̂‘do, para dejar tarjeta.
E ^ c m e n
! ’ Per la tarda sstnviaron íes 
las dapendancies da su sscrataiít parti- 
calar, dadicándoao al exaraan da losira^ 
bsjqa qua sa raalizah para averiguar al 
parddsro da k s  soldadós pflsidnoród de 
las nacioríes biíigarantes. : 
Examinaron gran nrímsroVdé ax|ia« 
dientas, reSolviande qua%á destilen ríúa¿̂  
; ve s archivos para ensancbár l» kbdr.
Bn asas dependancias encontró ai ray 
.ai pariodista Espiaos, qua'; trabeje en la 
obra iniciada por don Álfonso.
/ ’ Este sa lamantó de ía serie de dásdi- 
r  chas que ha acarreado la guerra surq- 
p$a, y por alie hizo que se realizara esta
da Behagtle, que al pirteer, as uno 
lÓ8"c01tsberva^yes q^ sahan oo: 
mado con dejar de ministro.
Afirma que el minisirúi; de la Gu 
conservado*, nada hiio derants al pri­
m ar aSb que d«s»mp«ñó la^cartara, acar- 
^  lí -^"kicipn de maiaríei. -
— -^^ncir las  millones
í toios.los paisas sa Ies dió | clarado a corrasponStlás helandasas, qua




r |  labor purimenta desinterúseda, con al
Londrts.-Noticiaedo New-Yoík raci- ? *olo fin de llovár algún co«3U¿!oa ¡as
..................
léanos avatízin contra los yankis^ efligidas familüs.Los rayes antes da marohar & su rasi- 
danda veraniega desearon conocer el 
estado da esos expedientes.
P « t | r o n o s  y  o b r e r c c
Valanhia?>-^N«s>^hn^d«rarítade: un p&̂  
so en asts conflicto.
Los.jjpefarlos Se muesfrán, no ebstax^ 
ia, dispuestes a mantener sudigna ac'* 
titttd,;
L í c é l i e i k
Córdoba.—Corííinüa^ia saarfóha da sol­
dados, de! regim.iante de la Reina a sus 
respasUvpB pneb'Itíd;, dó’hi® áisffutfrán 
deiicencía trim«étrál. ,
H u e l g e
Coruña.—PróXimamenls-dííclararánia
hu»*gí!bvarios Oficios.
Bi gobernador ínkrviane para evitar 
♦1 paro.
A r r e g l o
Jsrazí^La hu«}g«> qfua sostienen los 
obreriá’ del cámpé da Jerez, sa halla en 
vías da solución.
Los phtr^ríós aCetdhn, en p^rtai a" Ib 
solicitado.
h  u e lg ja ;
Ba realona.—Durante toda la mañana* 
ha ramadopérfecté tránqríiiidBd.
Sotimente'en las primeras horas del 
día ea dehiéuroa algUnos grupos d tm u - 
jares da huelguistas a paresir porla pla* 
zt dá Gatalu’ña' y las Ramblas,r hasta al 
parque.
Les fábricas siguen cerradas; pero 
UQicsmente aquellas que tienen que ha- 
ear reparaeionasnn jas máquinas:
El puslieo, parfeetcmante tranquilo, 
asea por las oa ücs céntricas.
B o l e a  d e  M a d r i d
fr&aesei ^ , ♦ ♦ * * •
liaras i * * 4 * ai
laterieí* .í v  *  ̂ * , 
4marÜznble i  atrl@9 « , 
» ; ip e r iS S , ,
PaneeMispand ájaeríearíe 
» deS ^ i^ñ a . . .
Cempaila £¿ .Tabae#. , 
AsaaareM Psp«i®!f®at*s .





















’ í a  P O L I T I C #
L 0 S ie E fl!é E llP 8 E I!D W T Í
Bí conde da Romanonas ccnferancíó 
extensaaceíifa con Ruiz Jiménez.
 ̂ Desmienta oi jefe dal Gobierno que la 
 ̂ ambejtdá ■francesa íniarviniara a favor 
í da ningún apkche', lo beurridé as qué 
r hace irte ■ masfis  ̂ el añaibajador interesó 
 ̂ la adopción de medidas pára détenár a 
; varios prófugos frsBcascs.
I Asegura el Presídante, qua hasti ahe» 
I ra ai Gcbiernb no tiene noticia da la peí' 
f  tición que eleva la colonia española de
I  Méjico a! rey don éJfcuso para que evi-
SE iiD iim
Madir^d 19 1916
G p r r i d d i  d@ l a  P r e n s a
Hay-m^clía*dhimaeíón .para ia^corrida
* baneficio de la. Asj¡ cudión'^ds la* Píen­
la, qué se Variñcará ríiafianá Mértas, li­
diándose oché toros del dtiqué dé Vaifa- 
gaa y de don Bdnardo Miura, por los. 
afanados diestros Gj Iío, Garíne,'i^lllit’o 
y Belmente.
La plaza estará idornada con mantonas 
da Manila y rieos-tt picas de le real fá­
brica.
T e s t i m o n i o s  d o  p ;ésá ']áa#
Jlon motivo de eumpürre hoy el sogun- 
io  eniyersarlé dél falkelmíanto de la vir». 
tuoía sañt^a doña Rosanb Casta!, su 
VIado, al ilústre pintor señor Mprano 
tuariionaro, ha rébibído numerosos tasü- 
nioxfiee da pésame.
te la igUerré yanki'mejicana.
Anunció, por último, a! conde qua esta 
fardé asfOUrá al Sánade, con motivo dé< 
explanar Echagüs la interpelación anun-  ̂
cieda.
E n H s o i é n d a
El señor Alha réciba f alegretnai y car^ 
tas qué trétan dé; los impuistos sóbra 
benáficios por la guerra a inqUiliríaté;
Sa acantúan la; corrientes coríeífiado- 
ras raspecto^ al primaro, a virtud da tas 
madificacionis qua sa admitieren; estri­
bando una da k s  prinoipales en que 
aquellas sociedades que eslaban en pér­
dida y á íes que los banefisios, por con­
secuencia da la gnerra, les han parmi- 
dido vivir, se les apliquen co solo los 
eividandos, sino la concesión da podir- 
émpüar la-industria.
E n  d < D b e r n a e id n
Nos dice Ruíz Jiméuiz qhé la huaigu 
de Barcaioua sigue ignal.
La náutica, tiende a decrecer, por no 
sacundaili k s  oapitineSibUficiakiSEyi ma**' 
quiniites^
Los fogonaros y marineros qua d«s- 
embarceron da alguncs barcos; páir» 
uníMká Ih huai^ , ÍHaronéustltmáos ¿on 
volüíníterirís. .
E x p o s i c i ó n
Esta miñana iraugurósa la Exposiiíón 
part/culár da ia estatua acuestra del mo- 
Gran Capitán, obra del ilus­
tra aéculior Mjŝ ao ínnrriá.
B o d a  a r i s t C c r á t i o a
1 •*** **t̂ ña la boda da ,
la %i^erifriesbed’Gervf°jfthQa«sa<ku hij»-l 
d ak  oondusa da Aguilar da Icevtrlllas, 
con e©n Joaquín Santos Suárez, epí^dri- 
nmtde la unión la duquesa dw'Fsrsérrí Nú̂  
ncry al ihtrquós da MenUagude.
S í
En la pkzá, dé Vista Alegra tendrá 
ifecto^próximémenta una beearradff aris- 
toerática, enyos productos s»  áastiioan a 
un fin béiiéflco.
P a o o m i o  P e r i b á ñ o z
A las ónea dé la mañané, al módica le- 
v!|ntó al apósito al diestra Paeémíío, sin 
destiponsr, para impelirríuaya hamn-
iL« harídat.pra.santa buen aspecto..
Sé ha iniciado alguna mejoría, dentre: 
déla gravedad.
Eer prebibla qe» esta tarda pueda siúr 
trasladado a su domicilio.
D e s p e d i d a s
Bbminfstro de Rumania se hé despe­
dido de los rayss.
Támbién estuvieron en paltcié el mi­
nistro de Instrucción cen sa esposa, des- 
pid ásdess de don Alfonso y defié Victo- 
tía, que marchan asta terdé a la Granja 
en automóvil.
M&ñtna marchará a San Sebaetíán la 
reina madre.
A l s a n a t o r i o
SBcrmc gentío acudió ul domici’ie de 
neom io í*éribáñez y a la pláza de toros, 
péra conocer su estado.
Bilmonte estuvo en la enfarmiií», sii 
otmo 'otros toreros.
S*fa farda, en vista de qua no sa icsn- 
tuaban las molastiis, resolvióse trasladar 
si herido al sanatorio ingíó».
• Algunas par4j.aa de Sigutídad. prpíar 
gítn la camilla para evitar ía aglomera-, 
cióndaganta.
Se !e envolvió, en una manta, con dos 
cilantaderas, marchando Ies mélicos a 
uno y ofrí? lado dal Métídb para mterve-
nir. si précfSábf¿ _
< El iraskdo sa verificó felfzmént®
A Ta hora roglsmorítaría qúSdz abierta 
lasfsión,
Preside al marqcéi da, Aíbucema^. ^
Bn al banco szul toman-asionto los mí* 
nistroe-de lu Gaarra y Gofcernacíóa.
Kí señor Rahoia .enuncié u*yi íú|arps-  ̂
laeióin seblé ía partuíb&ciórí qríe^JS# lle­
vado a los municipios la supresión da los
iínsumos. ,  "Interpelación
KI conde dol SerrtlIoi BÍagé qea vaya a ' 
combatir él-Gobierno como sa ha anun­
ciado. ,
Pregunté *i *?I Gobierno está difpueate 
a seguir, la misma ©rierítacrón que el 
Gabinete conserva Sor en lo que respecta 
al mátétíal de' guarré r  raorganiéición 
dsl aj.ército, cosas que estima dé extréer* 
diñaría importauda en loa actuék* 
mentes. ;
Ruega que no le abandone por los qu* 
hoy gobiornan aquellos proyectos sino 
qué antas al centrerio lo exliendtn an 
cuanto se Pfefiore a k s  servicios auxijlja- 
res'dé^'ejórcíto cemo son l>s de aviación, 
sanidéd a iogeniad*.
Se limenta de lo mal ulendide que es­
tá ai soldado da nuestro ejército, qué cu­
raca hasta da cocinas de campafié.
Éshégüa pida qua se seeunlan sus 
gestionas para adquirir cocinas da fábri­
cas «spañfeias. • '
Dice qua a! patrioti«ao nos obliga é 
prove?Brno%iSÍn dilaciones, da todo al ma- 
tcriftl indispanssbíe. . . .
I |Juzga que pracka impulíar las fábri­
cas nacionalsed» municionas y solícita 
que sa mejórala situación de k s  inutili­
zados en-clmoaña.
Califica da exiguas las dotaeionss da 
los soldados, con relación a las secasi-
dadas présentés.
Sa deba exigir a los aspirantes a las 
academias miiltarés que sean bachille-
fía sido.i^raciló Jr»*.-, .i'- . o.ir|-1a 
que éeúapípbéa'hésra í^ch íp»  
pra dé aa tttíé i, en cayó .pupto hay,q'u» 
guárdaTivérdadera prudeúda.
Niégesa a tir4eR . rííng.tt»é estad ista  
eplaoiopedt con las édqafsioiénes, p ^ a  
incurtíria en lésponéilbí idid.
I Dké que el Estado Me^ór Central #e 
I creó non la aquiaseenda de Beta, y pro*
I  t|sta da q.ue se diga, que. la des’gnaeión 
I  dé W ^ldr; ebadadó A iríóvüasTpollticea.
I  Anuncie qea arí brevo sé íeérá él pror ^ 
I yacto da reorganización dat ejército, éoh;| 
f ctráctar nácionél, rieogianeo !és opi- f 
I  nionee expuéstas en al debata sobia a! |  
I asunto, . W
I RociifioabrayementaSchagtle. ; I  
I  Luqua haca - aelaraGiones aeareé dat 
I  Estado Mayor, besada en las aspirecio- | '  
I  has expuastas an al parlamento, y aárma I  
r«* 1 7  TVía iQ. I iría todos los ministros sa han preocu- 
l Ü Z  f pado da la adquiVioián da matetíalT
Behegüa la contesta an pocas palabras, 
opiBéñdorqua no sé han recogido- todia, 
sino a Igunis da las manifssteeióríds-he* 
chas an el Congreso sobra el Bsiédo Ma­
yor. ■ ■
Bergamln pido quaee íévorezca la<axv̂  
porfációii de suéStroé productos o 
rruéécs.-
Alba.premsti hacerlo.
Vótánsa yériés dictámanas y sa levan­
ta Ja saeión.
G 0 N 6 R E E 0
A !as tras y médiá da la terdédadaré 
abiarUi la sesión al éañbr Villanuéva-, 
qua praaida.
En al banco azul, k s  ministros de Jus­
ticia y Fomento.
El séfior Saoana pide qua sean subyen- 
cionádoslOs astilleros españole» doéda-. 
sa construyen barcos da poqutño tonela­
je, pues el Estado solo protege a los po­
derosos qué sa dédican a cónstruocíonas 
navalas..
Bi ministro da Fomento promata estu­
diar asta asunto, aunque—•dicer-la eo&s- 
tracción de barco» con tonalaja inferior 
U500 toneledes, no necesita, el estimulo 
dai Gobierno.
Luego da formular otros ruegos, sa en­
tra an la orden dal die.
Discútase al menas ja.
Rectifica Ventosa y se refiara a ciertas 
palabras dsl discurso dal ministro,,cali­
ficándolas da insidiosas.
Burail pi^testéeüLéifgioamanta, sin hsr 
car caso da la campanillá dé la presidapr 
-éié„- ■ ■ -■--
Ventosa. Sostengo mi derecho a ha-
blar.- '̂" -: - v v---™-.:--.- -----
Buralli Y yo mi darache a íntarrum-
pir.' - o í ■ í. ;■
Vantosa rapita quacon la euastión’dal 
sulfato saha dado, motivo; a la , málédi- 
eancia y diea que con menea.causa yeri- 
ficósa una manifestación ooiilra. Maura.
Afirma qua cuanto dijo continúa au 
pie, ya qua al Gobierno no lo hé contes­
tado.
Burell protesta de que se injurie al Ge* 
bierno y dicâ â su eontrincente qué pré^' 
tica una política pica resea .
Lamanté la téndeue.ia regíonélisté, que 
eilifiea da pesimista.
Ventosa: Nosotros no toncmes culpé 
de la polítíea insensata del Gabinete, y 
no podemos, ni queremos colaborar con 
vosotros ni aceptar responstbilidadés cOU 
un Gobierno que consideramos f ia ^ -
sadô r .. .̂...... , - . . ■ ,
Burail vuelva a protestar da las pa’a- 
.bras da Ventosa, sosteniendo que los rs- 
gióselista» han aceparédo las-sesioués: 
para sus asunto».
Interviene Luis Alvara^o y señala, da* 
tenidiraéúftf^la' importanaia da qu« na- 
eiohalieeaiOslaé irídustrias militares.
riivdé Maúícíenes.
Estima que se deba adquirir con ur­
gencia material de guerra y marina pera 
ponernes én condiciones da defansa.
Da .no hacerlo así, se incurriría an 
responsabilidad, «n el case da qua alga 
acenteclera que complicara a iEUfp&fia an 
a} confiícto,
látarviana brévamenta Ferrar y Vidal, 
la creación da bonoa da
“*kndo los tonos«xportációatConlésitaíe Gassal; ai-*„ , 
Mensurados del orador, que no •v_ ** 
dan con los empleados por Vantosai
se negarán a h«^ear otra campaña da in­
vierno, y qué todo al mundo ah Alema­
nia, tanto lo» militares cemo los paisa­
nos, están hartos da la guerra y muy 
dasaeses da la paz.
D e  C o p e n h a g u e
El hierro
La axportacióh da hierro an Alanaania 
es cada día más irregular, y las eamidai 
das que sa exportan, más pequeñas.
Han aumentado las diílonUadss para 
la entrega de dicho mineral y loe precios 
son más altes.
El trust alemán dél' acero sé niega a
las palabras da Bureiral décir que al 
Gobierno sa hallaba dispúasto a gobernar 
<eon nosotros o centra nosotros.»
Sigún varias vecas dailajaáayoría, lo 
qu© dijo fuó tcon vosotros o sm vmr- 
etrcé».'- ■
Ractificá braveménté Vidál.
Y Si levéxUa la ssaión. ;
I^rópágandR
Dícesa que an breva comenzará Mal- 
quiadés Alvarez uca campaña da propá- 
garídi por provincias,
£1 primar acto pelitico se celebrará en 
3ueo«,'
lüC lilBpO SioiÓ U
Durante, su discurso, al señor Buréll 
siRtíó an mareo, siendo trasladado a su 
dómisiüOf
A l m u e r z o
Blsfnador Saenz bi'obsequiado con 
un banquete eu Tournies a loe exminis- 
tros de la última etapa conservadora.
L o s  r e f o r m i s t a s
Los reformístrs han acordado que|Bar- 
cia*intervenga en la disousión del man­
sa je.
Paraca que prasentaráu una enmienda 
él proyecto sobre beneficios por la gue- 
ílra.
V i a j e  d e l  r e y
Bi Sábado vendrá el r«y a presidir él 
Consejo de ministros.
C o u f e r e n o i a
¿ Villanueva ha sosteniio una eonferen- 
oia con los jefes de minorías del 
Congreso para exponerká la convenien­
cia de prorrogar las saeionea a fin dé 
que se pueía aUsbnér con los otros de­
bales el dé los proyectas éconómieos.
Todcs sa mostraron dé acúéráo con lo 
manifestado por^^él prcsldanté dé la cá­
mara.
Los regionalistas tampoco sa opondrán 
a esa prórroga, a condición de que se 
traten los proyectos sociales y ééOnómi- 
cps.
E n m i e n d a
'  Til saBor Cémeñgé ha presénlido úna 
enmienda al proyecto de bénefieios por 
la guerra, en la que pidé q'ríéíparta dé ios 
productos que obtenga el Bai^o por vir- 
iúd de dicho proyecto, si^déstine a iu» 
damnízar á los prodactoreé^^expprtade- 
rés de naranjas, qua hatt¿ perdido este 
año el €0 por eisríto de su#ifigresos.
P r ó r r e ^
Desde mañana se prorrogarán las se- 
sionesxdei Congreso hasta las nueva de 
lá noeh»;
£ a  f u m a
indicar qué aii» 
producción alemana..
D e  A t e n a s
Patioione» definitivas
Han celebrado una conferencia los mi­
nistros/ da I agliterr», Rusia, y Francia, 
para determinar las peticiones definitivas 
que han da hacer al Gobierno gtíegn-
Se tiene cemo seguro que pedirán^ la 
desmovilización total y':no la parciaí.
El Gobiarno griego está desídido a^c** 
ceder a h s  medidas restrictivas mari- 
timas de los aliados, si éstas no son. muy 
extremadas.
D e  P e t r b g r a d Q
Ofiolál
Bntodo el frente, el enemigo opone 
gran rééfstineia y nos contrae ttoa, pero 
le rechazamos^ perBiguióadole de cercai 
en varía» direccióncB.
Continúa nuistr» avance, habiinie 
apresÉfdo hambres y matarlal.
A las cuatro de la tarde, las tropas del 
gañera! Letehiéky se ajpóleraron de la 
cabeza dal puente de CzarnoyítZj a la; 
orilla izquierda del Pruth, y después de 
reñido combate, quedaroñ én nuestro pe­
der los pasos de Prnth, donde el enemigo 
voló los puentes.
TaMbióú ceupames la cinglad de Cz«r- 
newltz.
Nuostras tr'pas persigaiéron a los con- 
trarioj en su retirada hacia les desfila- 
|°daro8 dé los Gárpitss.
En la cabeza del de Gzernovítz
apresamos más d» mil atildados y bas­
cantes Ofñones, instalados ea la ciudad.
Respecto al resto del frente, las fuer­
zas dél general Kaladina rechazaron dis­
tintos contraataques dal enemigo, refor­
zado’con los alemanes ilsgádos de Fran­
cia.
En Gadomitebi, a orillas del Styrj sos­
tuvimos violento combate.
Loar ptísíóneros van llegando é|n tan­
das; ayer arribaron 70 oficialas, 2,000 
soldados y  Sémetralladoras.
Les alemanes atacaron fariosamante 
él pueblo da Svidnikl, que las hablamos 
tomadér pero les rechazamos, a pesar 
del nutrido fuego de un tren blindado.
Nuestros oosacos cargaron de flanco, 
dos veces, éogieudó a dos ofíéiales, nu- 
merosss soldados y cinco amotrnlladorcs 
y aoríebíllándo a gran púmero dé tudas- 
eos.
Los restantes hayété#v 
Brí los eóríibates de! 5 al 17, el general 
KCtcdina i|irasiiíaírtt809 10 mó/
dieoi mayoreifiyOS'OOO seldii||s% 83 «año­
nes, 280 ametralladoras y mucho mete- § 
tíal. i
Bula deraoha dél Strypa el anémigo |  
tomó U ofensiva, pero fué rechazado. |
< Bu todo el frente de.Dvina, nuestro ct- f 
ñoneo causó desperfectos en les obrasj; 
éÁemiges. ' !
'^Dicen dérCáueaso qéé la situación os ¡ 
éitacienatíé
I «Les soldédos y el pueblo servio, ínuii- 
dé dos dé alegría anta las nueva» vietú- 
ríasde las tropas deí Czar falicitan en #1 
mónéroa al glorioso ejército moactovit».
D e  P i t r í s
; Comunicado ■
Alear dal Samme fracasaron todos lo» 
intento» garmanos.
Bn la izquierda del Mesa los alemana» 
bombardearon nuestres posioienes dal 
Hombre Muerto, írácasando igualmente 
en éus tentutivas de hacernes avaeúar 
 ̂ dichas posicienes.
f En la margen derecha Ja aituaclóu es 
; estacionaria.
Dorante la noche última dos escuadrj' 
j  l|asfranc8sas bombardearon los cuarte- 
I  1.88 y estación de Vonzter», donde se h»- 
I  bi» observado moví míe ate de tropas ene- 
 ̂ migas.
1 lanzadas céntralos tra-
^.nes ocasíoSarC? ®®Mero89s daños.
I^ltuaelón militar 
. . La prensa, an sus eomantarios sobre 
las operaciones que se están librando en 
¡el frente ’de Verdua, dice que los alema­
nes parece qus están propuestos cun sa­
crificando vidas sin tasa a racupsrar las 
trincheras últimamente perdidas atacan- 
.^o con líquidos inflamables dichas trin­
cheras situadás en las pendientes sur de 
Mort Momme.
. También dicen que desde hace ouatrci. 
días y coincidiendo con la disminución: 
de la actividad austríacz «n el Trenliuo 
se observa en el frente de Verdun relati­
va calma.
Este periodo de Jíempo de inactividad 
cree si alto mando que es praparatorio 
de un formidable ataque germano, para 
íol cual las tropas francesas están prepa­
radas, así como a cualquier otro; evento
D e  L o n d r e s
Manifestación ,
Dicen de Dublin, que a la salida de los 
funerales por los rebsldei muertos, or­
ganizóse une manifestación de 400 per­
sonas; desplegándose^ la bandera r»pu- 
blícans, que faó acogida con vivas*a 1a 
rep^úbüoa y mueras al Gobierno.
V Sobrevino una colisión can la trepa, 
resultando tres heridos, y heciéadoso 
siete detenciones.
Lucha en el aire
Con motivo de caer bastante el tempo­
ral, sa permitió a nuestros aviadores fan- 
iCíonar con aciividad.
.Uno de nuestros aparatos quiso impe- 
.dir leí reconocimiento que practicaban 
ocho máquinas «nvmigas, una de las 
cuales derribamos detrás de las lineas 
eontrarlce.
VoB 'nnuoRAso! t 
Madrid 19-1916
Fellcitaeioaes 
El Estado Mayor ruso ha recibido na
TaLfiemAPO)
Madrid 20-1916.
D o m u n i o a d o
París.-i-Sntro Aisa y Oísi varios das- 
ticamentes iniaateron abordar nuestras 
iíuaes, siendo reehazedos.
. Ba ambas erílits del Mesa fandona 
la artilleiia con intermitencia.
Una escuadrilla enemiga arrojó bem- 
b is sobre el pueble da Verdón ea eí sitio 
donde está el camjpameuto de ptísione- 
rés alemanes, resultando varios muertos 
y htridos;
:‘Brí el reato del frente hay tranquilidad.
B a n q u e t e .
■ Madrid.—Durante el banquete que ha 
dado Félix Sáanz.a lo» exmMd>fos cnw- 
sirvadores, rtfiHórónsé múchaa anécdo­
tas de Cánovas, Romero Robledo, Sala­
manca, López Domínguez, G am jsi y 
Adolfo Suárez de Figueroa.
D e A m s t e r d s i m
, '  ■ Gánséiacífl^ 
Numerosos soldados alemanes hf^ídéi-
tekgrcm% del rey deB»?vla, felicitándo­
le eciurosamente pfcirel éxito queobtU ” 
vieran las trepas de Brusiibíf eu Galitzía 
yBakpvinar
También el principa heredar© de Ser­
via ha telegrafiado dícíetda:
jItaHZMilla da losBkei dt Cartpa
A s i t i b i l i o s a  y  e s t o n t a e a l
Se vdnid  ̂a UNA peseta lata
én farmacias, droglieipias etc.
1^^ EL UOM M
EL HOMSRE QUE RIE 12J
Gonsum que so se haya presentado 
aun él preyeeto de reorganización del 
fjército, . .
Respecto al nombra»leak, por de­
creto, del Betado Msyor Central, lo crae 
desacertado.
Haca notar que Weyler, por su eetado 
de salud, no podrá atérídsr ai cargo.
Remaaone» observa qua un hombre í 
que quince días después áe una pulmo­
nía doble se pasea por Madrid, no da 
pruebas da dobílided.
Sigua Enhíigüí y orpojue la- creancia 
ds qua Weyíer Tué'nómbralo, pEra ale-
I \
Kfieuéntrüse «1 diestro muy sosegado. ^ jarle dé la Prasidancia d ^  Consejo 
.-El hermano, de Pacomio faé al domi- 1  Terminá excitande al Gobierno a que 
cilio de óat»para tpa»quiíi*ar a I» fam l-1  no abendOne un Apice lo que se Pinere 
lia- 1 al problema militari
pentake, comprendió que debía descender, y obede­
ció.
De escalón enésialón bajó la escaleíai lds escalo­
nes eran muy estrechos y tenían nueve pulgadas de 
altura, ^ era preciso descender con gran -precaución. 
B ajab a  tetras de Gwynplainé siguiétidóle a la dis-" 
tanda de dos esealones, el wapentak^v llevando de*- 
reehó el iron\Véapoh, y detrás del wapuntake bajaba , 
a la misma diskíiAía el'justícier-quorum.
Gwynplaiae, a medida que ganaba los esial@nes,íba 
perdiendo por grados la esperanza, como si descen­
diese a la muerte paso a paso, y llegó con livideZ' ca­
davérica al suelo de la escalera.
El hombre encadenado a los cuatro pilares conti­
nuaba resollando angustiosamente.
Una voz en la penumbra dijo:
' ĵ C€lTĈ QS»
Ira el sherifí,. q-ue se dirigía a ^AvynpUme;; éste
dió un paso.
—Ácercáos más.
GAvynpliam® óió otro paso.
^M ás todavia—repuso el sheriíf.
■ SI juSticier-'-quoram murmuró al oído de Qfwyn-. 
p'laine, tan gravemente  ̂ que su cuc^ebeO' era. so-:
— kstais en presencia del sheriíf del condado .de
Surrey. , , . . . ,
QwynpUine avanzó hasta el ajusticiado, que es­
taba extendido en el fiéntro dél subterráneo. El Va- 
pentake y el jasticier-quoruoi permanecieron dónde 
es tab in , d s jan d o j[u e  eí saltim banqu i avanzara só lo .
,0 “
s u
Cuando Gwynplaine llegó bajo el pórtico y  vió 
de cerca al ajusticiádo, que hasta entonces había con*̂  
templado desde lejós, y vió que era un hombre vivo, 
su sobresalto se trocé en espanto.
El hombre atado en el suelo estaba desnudo; pero 
llevaba el andrajo repugnantemente púdico que se 
podía llamar la hoja de parra del suplicio, y que era 
ehasucein gulum» de los romanos y el «chistipan- 
nus» dé los gótico?. A Jesús, desnudo eü la cruz, só­
lo le pusieron ese harapo.
El hombre torturado, que Gwynplaine contem­
plaba, contaría de cincuenta a sesenta años; estaba 
calvoV tenía pelos; blancos y erizados en la barba; 
cerraba los ojos y abría la boca, enseftAndo todo 
los dientes; su faz delgada y huesosa parecía una ca"" 
beza de muerto. Sus brazos y piernas, sujetos por 
cadenas a los cuatro pilares de pied̂ á̂, íormaban una 
X; 5.a oprimía al psaho y el vientre una placa de hie­
rro, que sostenía cinco o seis piedras muy gruesas. 
Rasollaba respirando 0 rugiendo.
El sheriíf, sin soltar de la mano el ramillet t a  
sas, tomó de Ja mesa, coa la mano que tenia 
vara blanca, y poniéndola recta, dijo:
' -^Obediencia a su majestad.
Después volvió a dejar la vara sobre la m,esa; en 
seguida, con lentitud, sin gesticulación, y tan inmó­
vil como el paciente, levantó la voz y dijo:
«—IJombre que estás cargado de cadésnas, pid pjgj 
últiiaavez la voz de la justicia: se os sacó del calab(i5
II
M a rte s  2 0  d e  T un ip  d«  t k £
« ia í í a
m li!»Jii:!¡iVifTíiÍMB
Lní« Ig Sscdóü 2 ® compa«ci«Fon 
!ó BftgKg G‘ riaona y C&rm«n Chíicón 
raaz,.procesados c jmo gntor«s d« un 
lita d« harlo, po? «I jiizgado 4nt«* 
« ra .
®«ita p0i>?js, «a 17 de Nsvicmbrc de 
jl5, pfóximo a Ntívidarf, suslrí j*.?oíi 
li cojpíijo ios «Cartr*j*iesa, té-miuo da 
jsitcqttsrs, un p«vo y irse cca '̂ î l is  de
íOtas, d® Í8 pfopif4?,d,4« J $ó Luís Vi 
980, vecino íí« Humí^'a l^to, sissd-? r-s 
pe*«dc-s loa tf-cícfc htirSíitcs.
“  FiSO*;i jeScF G. Ztfauáia, sclicUó 
ím puskr* al pr cesado J<j>é B^cña 
|irmoi>8,l» p»aa d«¡ 4 metsri ? ua ¿i* 4® 
píü«.ta m í'ior’ y a Ch íCÍ-n Is á«
sssas y úft tíí* itíi ígíÁSit *:í‘?&stCi, ecce- 
rísK y costss.
Ei Def^ínsop svñof I^issfíí,
p»?s su á&íísíidî ŝo Bisa*; ja paita ,d«í
?>i$s y u'í5 d li ds S'íT®it»toí,yor, y ps- 
Cerm^a Chiínóa. V-omo s'tilofa de úué 
Ííí, qi.e «ateiiáta?» «1 jua»
#;;• MU!’íÍ8Ípa?,
TáCübíóa eí»mp^íC?«rtn u i e la ssis 
Sscísióía, eomo P?it0r*s á« disparo y 
ario,. Antonlc V«pg*s M/^nt^s y Snriqas 
jFsándea MoKte».'
Bn la m^ñíua dsl 27 i<s Enero da 1916. 
s««sr#o Í08 procesados, llegarsa al 
igar de! tLsgí» parUáo d© lo« «Vsráit-
if», d'iníl^ tenis Jus'-r:. Rt'ís MontieS va 
««g^llints, qn® caáóps-S’ío a©'aireo» tra- 
n por a? í
Loá iíídicsílGií caeos et*n áPÍ%o Uíási 
ÁP, qns i<s iuaro. ríp.'.;á®?s,ro5i é® dies 
(sítnaiiíos, y s-í* dieroa a eo ’rsr, siendo 
jál'S pr.f ;ín«ño «?0 i í  6 i»,Vi s. ■
Á-iioti'/j v-K.fsQ •jsepDrSuas.do y 
jnirí ?uác-pork frasirac’óa dsl n«gcc o, 
ba objeto éa sesus;? Isa voces qae «' 
cís ásbs ©a dfmínáa de euxüio, dispa- 
iun  lí?-’. ál oí? U detonación avud eren 
PÍOS tPfebijadores, contra los cus I** hi- 
? rílero otras disparos sin que hiri&rs 
niaguso, sisnáo parsegniío y captura 
adaspuós d« lerga carrera.
Le fté oenpada una pialóla y lea dos 
iUm«s, qu« o® restituyeron al dueño, 
m  lo qas quedaba tranquilo, deudo p';í 
ira esnploada k  esf^ora qáe tuvifía que 
ipOEorse.
Eí Físcsl golicitó par* ei Vargas la p?.- 
a de un eño  ̂8 inests, 21 /l$s de prisión 
orreccione: per e#d% wpo 4» los des da* 
ios á© ékpirc; y pura Eurique Fsrsán 
p í,k  de tres meáes y oacc ¿fas de errsa- 
> «ggyor.
La defsnss.an su calificación,iníerasa» 
* 8® te írepudere ’t  d« 19 mesfs y 28 
íes depriiiión correcdoral; y a Enrique 
"■©n á'id«r, la de 2 me®©s y un día de
rvf-síií gccciíoriRR y cesUs, que*
R.}it»o & mhis Julcjee p^níbníss de s§n- 
utansk.
Incoaciones
Por el jufgado ¿e JLrebidena se ies< 
roy® sUmeri© per Ecbe sn k  easilk dé 
éon^s Csmiuepe». ea virted de ásnEn 
is 4c» #mpíeiiéo R^kel Medina Jiménez.
Señalamientos para hoy 
lección  1.*
Rond*. — I'jariíis. Á nkii» Ventura 
MarUtez.—-Dífíaeoíes, Bcñ.^pcs Estrada 
y 0,’teg»; P/ccar&áores, señores Sega- 
krv* y R. Gesquero.
A'ore .—Harto. Jaan Cuen^ VíUsnue- 
v« y dea más.—Dsftnsor, s*ñcr Guerrs- 
rro Gabsiic-; Procurador, séñor R. Gss- 
quero.
Sección 2.̂
, Por j  arado
Ackqúeia —Ma?versación. Juan PéU- 
Jíno G^rci* C«eó.—DéfíBsor, s«ñor Gon» 
á̂ :, Procurador, señor R, Gsisquere.
NOTAS BÍBLIOORAFICAS
«LA ESFERA»
He aquí el sumario del último núm^^ 
de tan notable revista, que sl Domingo^se 
puso a la venta en Mál8^;^.Q^jjtgjjiendo, oo*
¡ L a  H ig ie n e  en  la  F a m ilia !
mo ae oostam^'* ̂  magníficas láminas en 
artísticas fotograñás y amenísimos 
originales líterairlos admirablemente ilus- 
tradosi
Egipcia, cuadró de J. Cruz Herrera, re- 
produoido a todo color.
Memerias de un desmemoriado, por B. 
Pérez Galdóa.
El bufón don Antonio, el Inglés, cuadro 
de Velázquez, plana en color.
Bosas, un millón de rosas, por Fedé* 
rico García Sancbiz.
La amada inverosimil, cuento de Arman­
do de las Alas Pumariño, con dibujos de 
Zamora en color.
El museo real de Amstsrdam, por Silvio 
Lego, con hermosa fotografías.
Señor amor, poesía de P. Martíaez-Oor- 
balán, con un dibujo de V^ela de Seijas.̂
Govadonga, por Ensebio Díaz, con in­
teresantes fotografías,
Costas de Málaga, fotografía a doble 
plana.
Madrileñas.castizas, por Antonio Velas- 
co Zazo, con fotografía.
Beinosa, poesía de Lnis Fernández Ar- 
davín, oon nn dibujo en oolor de César 
Fernández Ardavín.
Las nnevas tonadas, por José Montero.
La comedia francesa en Madrid, por Ba- 
món Pérez de Ayala, con retratos.
Pobres y mendigos, por Dionisio Pérez. -
Ojos azules, poesía de Narciso Diaz de 
Escovar, con un dibujo de Sanohis Yago, 
en color.
Bamón de Campoamor, por Francisco 
Flores García, oon retrato del célebre au­
tor.
Camino del Mercado, plana en color di­
bujada por Manchón.
El arte ante el Corpus Christi, interesan­
te artículo de Anselmo Gascón da Gotor.
De Norte a Sur, notas por José-Franeés.
Se halla a la venta a 50 céntimos ejem­
plar, en librerías, kiesces y puestos-dc pe-̂  j 
riódioos.
MEP
No hay caaa. pOr modéstá qüé sea, en la ̂ qj! no se pueda preparar iñstantáñfeáménle lá rhejóf água de mesa, 
me|0í . agua de regimen,,y la mas eficaz de las águás minerales en estado náciente.Todps los artríticos saben que los
del D'
contienen los principios activos dé los maiantiales más reputados : constituyen la cura más rápida k seguir, 
en toda edad, para impedir el desgaste g^eraí del organismo y cufaf lós fenrermos de las afecciones de os
R i ñ o n e s  -  H í g a d ó  -  V e j i g a  -  A r H c u í a c i o n e s
Con tina caja de 1 2  paquetes pueden obtenerse 1 2  litros agua tnineral. -• P«cio j  j  p g s e ^ ( 8)
•̂p¿.i,«lo único paro E.paña : DALMAU OLIVERES. 14. Pajeo de I. InducUia. BARCELONA y en toda, las buena, farmacia, y almacene,.
S« praclicsn gestiones siveríguar 
s ípara irro  4* áícbís etb* k ríis .
Bñ MiíbVil* h»n siáo íist«ni4o8 Ies va- 
cinos Benito M*ilaR Sár chez (*) «Mon- 
d«ño> y J f.ó V/xquíZ B*próí!*í ( )«Alen­
se», como fcuioros ^sl hurto dé'cisH* 
nsBiid«4 d i frnlvS;j ©i d ík  'é sk s  ftue&s 
de ©quí l tó^míaé.
su Citrera oon fiujeeoíon al vigente, la Direo- j 
cíónQeneral de primera enseñanza ha aesraa- 
dó qué los alumucs y alumns s que en este easo 
se eneuentren se rí*vali<ien de los cursos *P*®" 
hados conformo r1 plan antiguo, can IcS ultt- , 
mos programus que hayan regidonn la Esene- 
la, y de las materias que han aprobado con­
forme al plan vigente, con los programas que 
hoy sean eficiales, is
e t i i m m  SI, u m m - í
Pwdlíeresitíie enneeptes Ingt asase» «y®r m  
î iifia Tesorería é© liaeíeada 43 293*27 p®S£- 
í»S. ■
M a ta d e ro  '
Xitedo demostrativo do las Wjg* 
y J T l  día 16 de Junio, su pew ©U '
? « •  8:ei6 M ia=»
PM« a ssa'co kMíliiin»,
S9'M
“ » 'plelM .  O'sa n a . / i y 8 pfflWttó.Totel de peso, 8:169*00 WWgramos.
Total de édeudí?;
J i f i i f l i c i í s
P r e s io »  xttedioB  ̂ ^ v |
He aquí algunos precios medios de aomtMj 
y cereales en algunos pueblos de la provincia
Í  do Córdoba! .  . <<.
Banambjl -  Trigo, 40 ®?í?gÍT’
garbanzos y habas,jbo hay; ‘
I  Castro delR(o: Trigo, da 16 a 16 26 pMe 
f  tftk* cebada IP; garbanzes, de 86 a 40, habas,
I  SbOl aceite, de W*25 s 10*60. Les olive» bue-
i  “Inelnas Reales.-Trigo,v 19 pesetas, po«
?  existencia; cebada, 1V5' ; habas,. 15; aceite, 
I  10*6 > L^s olivos présentan buen aspecto para 
f  la próxima ceseoha.’ ««a.
4 Fernán NúftOa - L a  ooseoha de *rieoF*^
‘ mete ser abundantblma, ootlzándosa a 16 pé­
setes; cebada, se hacen ñperadones para la 
fresoa a 7*60. no habiendo 
garbanzos, áe?0 a 30, según clase, haba», 
para las frescas se están *
11‘50- aceite, 11 Los olives se encuentran en 
muy buen éstado y adelantados en la trama, 
asi como los frutales. fl.-u.9-
Les Morlles.-Trlgo. 18 
11 • garbanzos, 26; habas, no hay existencias,
^^Prteiro ^ r ig o ,  17*50 pesetas; 
garbaMOS, de & a 25?^ Rate.-Trlgo. recoi, 17*60 pesetas, Idem 
blanquillo, i6‘26; cebada, 
maiz, 16; ¿Ipiste, 22‘5r; yesos, 
zos superiores, dP; idem morunos, 16, aceite,
olives están buenos pero -f»® P̂ *|“®̂ ¿“! tes de muy poco «ruto Los fontales con mu
cha flor.- ,  - „
Vapor «Claudio López», para Cádiz. ^  
«Siganto», para Melllla
En I* Jíifílaré é« vigíl*isai& formukrt u 
ayíT un» éauuuck dtñ* áa s  Goúzálíz 
i Míllán y su hija Matía Bfsnss Gofcz«Uz, 
j domieilitdss va la calis da Bestia uúm$- 
1 ro 61, centra un individuo llamado An­
tonio Rabio, quien se presentó en I» mc" 
rada de lasásntnciautes, maltratánáeks 
I d« palabra y obra, y lesionándolas.
De acuerdo la Delegación regia con la Ins­
pección provincial y atendiendo a IsS justas 
indioáolonrs de algunos maestros, ,1a madi* 
vacación empezará en las escuelas nacioaahs 
da esta eiadaá ©1 Miércoles 21 del aetúsl
Ayer fueron cOnstittildos ett 1* Tesororia de 
Haeienda los depósitos slguientefli 
Don José Mesa Domínguez, de 134 pesetas, 
para responder a las resultas de la reclama­
ción de las cuotas del primer semestre del 
año actual por consumo, que le exige el 
Ayuntamiento de Cañete la Real 
Él Depositario pagador, varios, importan­
tes 341*56 pes3tas délas retenciones hechss 
en los haberes del mes de Mayo último a di- 
fereutes individuos de oíase» pasivas.
R E f l l S T m O
/u0sado és tó
Nacimientos: José María Sesterna 
Juan Gacín Santiago y
Dit^r
Luisa Alcalde AUr
^^^Defuneiones; Concepción García Medina
El do Torrox, por atentado si gatrdá 
artícuk r jaral© FeMx Ü.rtcga, ocurrido 
a A*g'̂ »'rofcp, í imáo autores d«l mismo 
os vecinos m  dicho pufbio Domingo 
óríillo (e) «Pelota» Jo»ó Rodríguf z Por. 
ilk  (<) íNsik» y A'iiosio Pesdóa |(ív 
Chavee». '
T re s  m il  p e i e t a s  
Hu eido eosigead* a disposición de 
*rssiloBt© de éste Auiliínei?, is cauiidaá 
e tres mil pebetes, perú pegos ds júra­
los, p^riies y testigcs.éorrespendíi&ts al 
“ srscr «rimísttf® 4®l rñc» actúa!.
Licénciamientos
P sra  Hcenckraícnto han sido ppopuís 
os les p^aades Crisiob*!l Arrecha Sirio* 
Ísíó Martin Sánchez V Bet‘n8P4« V&rgas 
Montiíp?, aspfts élas 26, 15.y 5 á® Sep 
wcmbrs píóxim?'*, rorpectív&menie.
En libertad
Par haber extinguido su cóudeúa, he 
él do pus «to en libarted ®i poneda, José 
NogU'íra Geazáhz i?) «Drig&áito», qu®
füó cm ?e s:^áo por íísí®'tribuna! como 
atiio? ua delito da harto.
Notas m umoipaiis
Loa to ld o s!
Bi inspaster ds pciícia don ÍOíó Gon» 
I zálcz, detuvo ayer al tomader Francisco 
I Carrasco Yuste (*) «Quirri».
IfpICtiOílll llllfcil I
Cíiao I^A sénalin i f
Hi éxito «icsrzfá-r» po? la mrgnífita 
reM'tt'a iíiuk^a y pítri^üsmo», ^
e*kba d s 5«?taáo pe? *or nn« d a ts  noía¿ |  
ble en iO^áí sus eusíié&áé», y de in lsri-  |  El subsecretario del ministerio deHccien- 
a^ftíisiaa trs mn d fsm átc í y vibrante en f da participa al señor Dt-fogado haber sido 
algunos EQOtisfsíoB que sos d i  gran
Jtmgeiú& áe ia Jferceíf
Nacimientos: Viatorlc de k  
Manuel Pocs Edcamllla y  Manuel Díaz Más
La Administración de propiedades e im­
puesto^ ha aprobado los repartes de ooníumos 
del afie actual de les pueblos de Arenas y 
Arehez,
IITW II I!  U IIIU
Ayer dieron comienzo los trabajos 
p?ira la instalación en las cálíes de! 
Granada y  Duque 1e la Victoria, de 
loe toldos que an^ nente se colocan i 
para el día del C^ílifS. .
R e m is ió n  I 
Ayer se reonÍd la ccMlsió ’ Jurídica, 
despachando di versos latttiibos de trá-  ̂
mite.
Bi Trlbani 1 Sdpremo en reciente sen 
itenciz sobre la « i apetenck da determi- 
1 nade tribueal ieelar* que les r»sofuaio- 
I nes dictadas per omalquiara autoridad 
‘ sobra maierk oae uo esti comprendida 
[dentro del circule sus atribución*»y 
! par ello cen ev létak  inoomp«tencia, sen 
nulas, ca?e?iendo ua todo velo? y efocto.
B @  i a  p r e v i t t e i a
En Cusvas de S«n Maree s h» sido de-1 
ieeiáo el veciae Juan Pérez Grahades, | 
por hurlar una navaja y un enesnáador, 
r*8p»etív»méaí9, á sus ceaveaiéínéB Juan i 
Oj*de Campaña y Eugenio Moscoso Lé-
Ha side destinado e esta oepitri el vi- 
¡ gilante segundo de 1* Policía, don José 
Ihófiez Lóptz, quien prestaba servicio 
en el Campo de Gibraltar, . ;  ̂ ■'
p^z.
Él diteaíáó, £ quisn se I® supon* auisr | 
de otros hurtes, ha sido puesto a disposi^ 
cióa del Juzgad©^
in s T R U S E ie n  P O B L ie i
Ss han posesionado de su» cargos los maes- 
trosde esta capital don Eluardo Fernández 
Gómézy-don Juáa Darán; la de Ronda, dofia 
I Amalla Martes; el do Alora, don Gonzalo 
auez; la de ©arratraa», dofia María Orte- 
l de Cártama, don Mlgual Narváea Ca-
iréra.
n
SemóeiónéFiguraiáíi en el programa otras vanas 
pálíouUs cómicas y dramáticas, entra 
ellas U extremadamattle tómioa, inur- 
pfdtiiáA. poF •! popular Chfttiot, títuitdA 
«Charlot vagabundo», que por su vía có­
mica h» sido proclamado r»y de la risa. 
S alón  N oyédaides 
Las secciones de hoy «n eete salón 
serán de gran 'gala y en honor y despe­
dida de la bella y sin igual bailarina, Ju­
lia BorruU, y dadas las grandiosas Bim- 
patias con que cuenta tan ganial artístar 
no dudemos da que al salón h i  de pre ■ 
sentar esta ñccbe, el aspecto de las gran* 
das solemnidadas. .
Gónchita Ladesma continúa obtenían» 
do a diario grandes aplausos por al arte 
exquisito cen qu» interpreta su élagante 
y daliead© repet-torie, y_án cuánto á las 
hermosas hermaess He'iaí, siguen como 
de costumbr®, raoibiando grandes prue­
bas de consideración y buenos epUuroa.
nombrado oficial tercero del Cuerpo auxiliar 
de contabilidad con destino a esta InterVañ- 
ción, don Mariano Fáaohez Rodrigues, que lo 
era de la misma dependencia de la de Cádiz.
‘̂ D eW oneS! Carlos 
Lalanne Casares. Miguel 
Girón Martín y Frunciste Jiménez Muflo ., ^
Ju^adú de Sanio Gomingó y
Naeimiéutos: Pablo García Jiménez y Pe­
dro Escalona Garda. oA«fli,A.7 ManuelDefaudones: Josefa Atiza Sánchez,
Cuenca Viguesa, Josefa Baca Moreno y 
guel Fernández López
A M K N I D A
Fsb el Ministerio de la Guerra fca's sid* 
omoedidos lo» sigttísnto» retirost 
Tomás Lesmes Agtíado, mútíeo de segunda ^  
dé infantería, 119J5'J pesetas.  ̂^
El 8»stre.:^¿Caáado mo pagará esa eaenta 
señor -barón?
u AAA>c»j ro7»»w*
Salvador Mes i Martin, carabinero, 88*02.
—;Han visto ustedes a Rosario? iCuánto 
blwAaeto lleva! Parece que la han estucado. 
,̂ 4P¡C»lIa, que te puede oir!
^  —Es verdad; las paredes oyen
♦ti:
M o t a s  á . 0  M a n m a
D*1 certija llámaáo sBinoa»» t«m?no]
d#Aítí#qu«r«,h!indisepsréctdo dos esba*
Hes d« is propiedad á* Lerdez j Dí«* Ro­
sado.
I Vistas las consultas aeeroa de Us materias 
que,deben ser objete del exámon de reválida 
de aquellos alumnos da Escuelas Normales 
qua aprobaron algún eurso con arreglo al 
plan de 24 de Septiembre de 1953 y terminan
, Para San Fernando ha sido pasaportado el 
I fogonero Gumersindo Cayol López.
En esta Comandancia de Marina  ̂se ha Ins- 
I oripto para ssryir en la Armana el joven Car­
melo Román López <
La Dtraocióa general da la Deuda y Ciases 
pasivas ha Qoaesdide liui siguientes patesje- 
fia»;
Don Francisco Darán Resado y dofia María 
del Carmea del Pino, padres del soldado Lu­
cas, 182*60 pesetas.
Doña Micaela Andrés Hernández, huérfipa 
ddl segundo teniente don-Migad Andrés Gar- 
eiiu 406 pesetas. -
Dofia Luisa Gómez. Sana, viuda del capitán 
don Francisco Moreno Gómez, 626 pesetas
El Director General de Carabineros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a la Comandancia de Málaga 
los individuos siguientes:
Emilio Raeda Conesa soldado deLregl- 
miento infanteria Toledo nüm. 55.
Antonio Sapúlvsda Pendón, eaba del regi­
miento infanteria Serrallo núm 69.
Julio Moreno González, eoldado del regi­
miento Cazadores de Vitoria (caballería).
El barón —En este momento me hace U8* 
ted pensar en un sebrinito asió de siete años, 
Bi sastre—¿Por qué?
—El barón.—Por que me haae usted pre­
guntas R las que no sé qué contestar.
■
Entre amigas:
—^Con qué te casas.
H¿T qué tal es tu faluro? '>
—So es futuro; es pasado,
—Cómo pasado.
Ri, tieae.7d afio»., , -
T. Aloxiso
ínsttiucioués eléoíricas y Sfíié*  ̂P*líf
ealeoGÍoasSr'^-^'^vqués á* Larios,,
«i'iákítftvaii V fiares arúfioju^Puptlsri», smíiurfs y 
i#s: Torrijas, 92̂
gaW!!!!!"
Ayer fué satisfeeha pw diferentes eoa- 
ceptos «n la TMoreria da HaMenda, la suma 
de 86 353*41 pesetas. ' . ir'
128 £L HOMBRE QUE RIE el  HÍEBBRE C»JB SIE
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FeMtai.
zo y  se os ha traído a esta eárcel. Debidamente in­
terpelado, y según las fórmulas legale.s, «formaliis 
yeíbis,pressus», sin consideración alas lecturas y a  
las comunicaeiones que se os han dirigido y que se os 
van a dirigir otra vezjinspirado en el espíritu de tena-̂  
cidad malvada y perversa; os habéis encerrado en el 
más profundo silencio y habéis rehusado contestar 
al jne2; e.sto es un libertinaje detestable,y qns cons­
tituye, entre los hechos punibles del cashit, el crimen 
y delito de «overhernéssa.»
El doctor en derecho, qne estiba de pie, a la de­
ntella de sheriíf, le interrumpió, y dijo con indiferen­
cia que tenía algo de fúnebre:
-^«Overhernessá.» Leyes de Alfredo y ¿e Go- 
dran, capítulo seis.
El shetiff continuó.
—Todos veneran la ley menos los ladrones que 
infestan íes bosques donde k s ciervas crían.
Como una campana tras cita, el doctor en dere­
cho fépitió:
•^ IQ uí íaciunt vastum in foresta ubi damcE so- 
lent íonmiaare.»
—El que rehúsa respenderal magistrado—añadió 
el sheriff, es sospechoso de tener todos los vicios y 
es capaz de cometer toda clase de daño.
El doctor continuó también.
—«Prodigas, devorator, proíusús, salax, ruffia- 
nus, ebriosas, luxuriosus; simulator, consumptor parí 
sairimonií. ellao, ambr̂ ,/*,*̂  ̂ylp^o.
en libertad de creerse siempre hermosas y jóvenes; se 
las deja soñar que viven; esta eOítesía se llama res­
peto. ,
/  Las costumbres normandas son viejas y mu^ arru­
gadas, pero esto no impide que los jueces i unieses,. y 
les pongan los ojos tiernos; conservaban cariñosa­
mente las antiguallas atroces, si son normandas ^Hay 
algo mas feroz que la horca? En. lI^7 f  ^
un hombre a ser descuartizado y ofrecieron sus tes­
tos a una mujer, a ia reina. ; V
La tortura no ha existido nunca en Inglaterra, se­
gún dice la historia con admirable aplomo. Maltrieu 
de Westminster toma acta de que ^  ley sajona, muy 
clemente, no condenaba a muerte a los criminales, y 
añade: «Se limitaba a cortarles la nari^,. s vaciarles 
los ojos y a cortarles las partes que mafeán el sexo.» 
Ko hacía más que esas frioleras 14 clemente : ley
sajona. '
Gwynplaine, aterrado en lo  escalera,
temblaba de espanto y en vano trataba de rebuscar 
en su imaginación qué crimen había podidG cometer; 
al silencio del wapentake sucedió la vista de un su­
plicio; ást® era dar un paso, pero un paso trágico, y 
él veía obscurecerse más cada vez el sembrío enigma
legal que le amenazaba.
SI espeatro humano que estaba tendido en el sue­
lo tuvo un segundo estertor.
Gwynplaine sintió que le empujaban suavemente 
por detrás, y viendo que el em puje  provenía del wa-
Katederc. . . . i \ a •> : 1.622*80
» del Palé , 1 , 5*40
• de Ohorriana I . 60*66
a de Teatínoe . 19*72
SmhuBhanos. . ; t 1 . 0*00
Poniente, c . , • i . . 60*60
OhnnHlana . . . f A ’* , ' 2*00
Uártema , . , > 1 i' » . 1*95
BnátM . . 1 > . t e , eoo
Mmralet . , . * é ■ i . 0*91
Levante , , • . ,■ f * . 1*04
Gtepuohinos. . . » i . 6*78
Ferrocarril , « . 1 « . 60*00
2iamarrin« . . . - • 9*36
vPala ■ t. t » ,« e . 1*69
Aduana .  ̂ « >  ̂' 4 . 0*60
Muelle . . . . a g . CD*60
Central . . • , 1 . 0*00
Smhtu'hánes Fuerte * • e . 1*82
Total . . • .** 1.820*62
A lo» fubrioA hte» de?
Fára fábrica,»* ©frece j©f® » • -
práalico «u todos ioz si»t»B»»s h®y
t a  ssf© ? 6©3Sp®t®A«i*' ’ . - .¿ a --
$* darán husnas f9íer«»ói*«
«aunisz garanUsa s«Sa k  Ídfelíafeiráeiáfe d« pariédiáf
inlómai^á».. - ■ -
ESPECTACULOS
 ̂ O am en to rio a
Beeaúdacióa obtenida en el día 18 de Junio 
f  or los conceptos signientosi 
Por ínkumahionM, 143*60 pesetaa;
Por pemanenoiaa, 1&4'60 pesetas,
Por rachumaeioaes, 06*68, pesetas.
Por registró da panteones j  nichos,
Total, 322*00 pesetee
26<0a
SALON NOVEDADES -Grandes seodon»
de cine y varietés, tomando Jmanas Heliet, ©onchlta Ledesma y Julia Bo
"""pteteas, 3 ptas Bataeá,* 0‘60. General, ,0‘« .
CINEMA CONCEBT -S e o i^ tt^ to T O  de
5 déla tarde a 12 de la no he. Eso^tdOB 7 
variados números de peliaalas. y . música. 
Butaca, ú*80.—General, 0*16.
CINE PASCÜALINI - E l  mejor de 
ga -  Alameda de Garlos Haes 0»»^ al Saneo
*i^y*Beo¿l6n contlnné d« 8 úe la tó tte»
Miém?¿ y Jueves,
8 de la tarde a 18 de la noehê . ái»*Buteca, 0*39 céntimo*.—Genjwal; 0T6. 
Media feueral, 0*10. ,  r i '
' f  **
I esMhteaáeiŵ ^̂
’ Pla£¥„4«.kl£M:ted).
sil# «S áa ÍUÍ./ 3i'í«
Tip. fifi P0PGLA2 81'
L A  H i a T H N i C A  „■
AeUA f lS lT A L  DS AESOYO, psfeaü»«ii oa nsSsa 
aiiftBii «a OBC y plaía, la melca ,fle tofias |m ionoeâ » 
le l9B eabelloi blaaeos a eu i?dmitivo eolca; aoiaandia la piel, uHa a»
te lasafaa Se ;|iS ¿sewaio gue U  ^é t í é .
heteBaABSOEO. ' . '
A N T O N I O  V I S í P Ó
'3|
-
MOLINA LARIO, i  w  MALAGA ^
E S T A B L iC I M I I N T O  D E  M A T E R IA I.
La casa que más barato,, vende todos k s  ¿ártictíl^, conyárnit»^^
en general acudid a esta casa, áegVVf 
Kunaración da instilácionos. '
